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Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. 
Objekt se nachází v lokalitě Brna. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. 
Celková výška objektu je 17,395 m a délka 32,6 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým 
obloukovým vazníkem, který je vetknut do betonových pilířů. Vnější vazba je tvořena 
příhradovými sloupy. Zatížení se skládá z vlastní tíhy, ostatního stálého, užitného a 
klimatického zatížení v podobě větru a sněhu, které je vztaženo k dané lokalitě. Statický 
posudek vychází z předchozího zatížení a je proveden pomocí programu Scia Engineer 
2008 a ručního výpočtu.  
  
Klíčová slova 
autosalon, obloukový příhradový vazník, válcovaný profil, trubky, pilíř, příhradový sloup  
  
  
  
Abstract 
The master’s thesis treat of design and appreciation load-bearing steel structure of Motor 
Show. The object is situated on the lokality Brno. Structure is composed of rolling sections 
and tubes. Overall height of the structure is 17,395 meters and overall lenght is 32,60 meters. 
Cross link iscomposed of arched girders panel that are supported on fixed pillars. Theoutside 
links are composed of panel columns. Load is composed of self weight, additonal imposed 
load, payload and climate load caused by wind and snow that is reached for given 
locality.Static rewiew comes out from previous load and it has been accomplished by Scia 
Engineer 2008 and hand computation. 
  
Keywords 
Motorshow, arched panel girder, rolling section, tubes , pillar, panel column  
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1. ÚVOD 
 
Tato technická zpráva je součástí dokumentace nosné ocelové konstrukce 
objektu Autosalonu Renault v Brně a specifikuje požadavky na nosnou ocelovou 
konstrukci. 
Podkladem pro vypracování této dokumentace bylo zadání diplomové práce. 
Dokumentace zpracovává nosnou ocelovou konstrukci objektu autosalonu 
v Brně. V návrhu je řešena varianta tvořená jako konstrukce s válcovou střechou. 
Rozpětí oblouku zastřešení je 60m. Celková délka objektu je 32,6 m a výška 17,395 m. 
 
 
2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
Všechny stavební výrobky a materiály vyráběné nebo prodávané v české 
republice mají povinnost dokládat ve vazbě na §47 zákona č.197/98 Sb. a ve znění 
pozdějších předpisů a doplňků svoje vlastnosti certifikátem nebo rozhodnutím 
o schválení. Posuzování shody stavebních výrobků a podmínek jejich uvedení na trh 
upravuje zákon č.22/97 Sb. a navazující nařízení vlády č. 178/97 Sb. včetně 
následujících doplňků a změn. 
 
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Objemové tíhy, 
vlastní 
                                           tíha a užitné zatížení pozemních staveb  
- ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení konstrukcí 
   vystavených účinkům požáru  
- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a 
pravidla  
                                           pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování styčníků 
 
 
3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
3.1. STAVBA 
 
- Název stavby: Autosalon Renault 
- Místo stavby:  Brno- Líšeň 
- Okres:  Brno- město 
- Kraj:  Jihomoravský 
- Vypracovala:  Denisa Pelechová, 561 51 Letohrad 
 
3.2. POPIS OBJEKTU 
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Objekt bude sloužit jako autosalon pro vystavení a prodej osobních aut. 
Vnitřní prostor nebude rozdělen na kancelářské prostory, budou se zde nacházet 
pouze sociální zařízení.  
Konstrukce se zhotoví z válcovaných profilů a trubek. Objekt je proveden 
pomocí obloukového vazníku uloženého na nosných pilířích. Rozpětí vazníku je 60 m 
a výška 15 m. Celkové půdorysné rozměry autosalonu jsou 64,093 x 32,6m a celkové 
výšce 17,395 m. 
 Střešní plášť bude zhotoven z lehkého hliníkového systému Kalzip. Přední 
fasáda bude prosklená ze systému Shueco, zadní fasáda bude zhotovena ze 
sendvičových panelů Kingspan a boční stěny budou vyzděny mezi pilíři z tvárnic 
Ytong. 
 
3.2.1. VARIANTA A 
 
Příčná vazba je tvořena šesti obloukovými příhradovými vazníky, kloubově 
uloženými na železobetonových pilířích. Poloha vazníku bude ve třetinách zajištěna 
svislými podélnými ztužidly. Podélná tuhost konstrukce bude zajištěna příčným 
střešním ztužidlem.  
 
3.2.2. VARIANTA B 
 
Příčná vazba je tvořena šesti obloukovými rámovými vazníky, kloubově 
uloženými na železobetonových pilířích. Poloha vazníku bude ve třetinách zajištěna 
svislými podélnými ztužidly. Podélná tuhost konstrukce bude zajištěna příčným 
střešním ztužidlem.  
 
 
3.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
- Zastavěná plocha objektu: 2089,43 m2 
- Obestavěný prostor: 36345,67 m3  
- Délka objektu: 32,60 m 
- Šířka objektu: 64,093 m 
- Výška objektu: 17,395 m 
- Rozpětí vazníku: 60 m 
- Výška vazníku: 15 m 
- Podélný modul: 5x6 m 
 
 
4. ZATÍŽENÍ 
 
Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu 
s ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí. Podrobná specifikace zatížení je uvedena ve 
statickém výpočtu. 
    
4.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
- Vlastní tíha konstrukce:  Určení vlastní tíhy bylo nastavené jako automatické v 
                                             programu SCIA Engineer 
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- Střešní plášť: 0,688 kN/m2 
- Stěnový plášť: Skleněná fasáda 0,5 kN/m2  
 Fasáda ze sendvič. panelů 0,136 kN/m2 
- Ostatní stálé (osvětlení, vedení, …) : 0,15 kN/m2 
 
4.2. KLIMATICKÉ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
- Zatížení sněhem:  sněhová oblast II.  
 - plný sníh 0,80 kN/m2  
 - sníh navátý 2,00 kN/m2 
- Zatížení větrem: 
 větrná oblast II. 
 kategorie terénu III 
 základní tlak větru 0,84 kN/m2  
 
4.3. OSAMĚLÉ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA 
 
- Zatížení osobou: 1 kN 
 
 
5. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
 
 Pro vypracování projektu nebyly známy. Návrh spodní stavby není součástí řešení. 
 
 
6. EKONOMICKÉ HLEDISKO 
 
6.1. VARIANTA A 
 
Objekt má celkovou hmotnost ocelové konstrukce 89 tun a celková nátěrová 
plocha je 1700 m2. Objem obestavěného prostoru je 36345,67 m3. Průměrná 
hmotnost je 2,5 kilogramů na 1m3. 
 
6.2. VARIANTA B 
 
Objekt má celkovou hmotnost ocelové konstrukce 104,5 tun a celková 
nátěrová plocha je 1680 m2. Objem obestavěného prostoru je 36345,67 m3. 
Průměrná hmotnost je 2,9 kilogramů na 1m3. 
 
 
7. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Jednotlivé moduly konstrukce jsou tvořeny osami a to tak, že v příčném 
směru osami A- J a v podélném směru osami  1- 8 . 
Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru s vystupujícími nosnými pilíři. 
Rozměry půdorysu jsou 64,093 x 32,6m a celková výška se nachází v úrovni 17,395 m 
nad terénem. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří rovinná příčná vazba. Příčnou vazbu 
představuje obloukový vazník (statického systému viz varianty) kloubově uložený na 
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nosných betonových pilířích. Dolní pás vazníku ve vrcholu oblouku se nachází ve 
výšce +14,960 m a horní pás ve výšce + 16,960 m. Obloukový vazník bude rozdělen na 
5 montážních částí. 
V konstrukci se nachází 6 hlavních příčných vazeb a 2 vedlejších. Hlavní 
příčné vazby jsou osově vzdáleny 6 m. Krajní příčné vedlejší vazby jsou tvořeny 
příhradovými sloupy a jsou osově vzdáleny od hlavních příčných vazeb 1,2 m. 
Příhradové sloupy jsou kloubově uloženy na betonových patkách a v horní části 
kloubově uloženy přes vzpěry na příhradový vazník.  
V podélném směru je konstrukce vyztužena pomocí příčných ztužidel 
v rovině střechy. Příčná ztužidla jsou umístěna v krajních polích konstrukce. Zajištění 
polohy dolního pásu vazníků bude zajištěno podélnými svislými ztužidly, která jsou 
umístěna ve čtvrtinách (osy C, F, CH). Zajištění horního pásu vazníku v podélném 
směru je zajištěno vzpěrami mezi vazníky umístěnými v místech styčníků a připojení 
příhradových sloupů.   
Jako nosné prvky pro střešní konstrukci byly zvoleny trapézové plechy 
podepřené nosnými vazníky po 6 m. 
 Celá konstrukce je navržena z běžných válcovaných profilů, trubek a plechů.   
 
6.1. VARIANTA A 
 
U varianty A byl, jako hlavní příčná vazba, zvolen obloukový příhradový 
vazník. 
 
6.2. VARIANTA B 
 
U varianty A byl, jako hlavní příčná vazba, zvolen obloukový rámový vazník. 
 
 
8. POPIS KONSTRUKCE 
 
8.1. SPODNÍ STAVBA 
 
Založení celého objektu bude provedeno na betonových patkách. Hloubka 
bude provedena, dle únosnosti zeminy, minimálně do nezamrzné hloubky. 
Návrh a výpočet spodní stavby není náplní tohoto projektu. 
 
8.2. ZÁKLADNÍ PRVKY NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
8.2.1. Vzpěra 
 
Vzpěra je navržena z profilu TR 76,1x4 o délce 6 m. V místě mezi sloupy a 
vazníky mají vzpěry délku 1,2m. Vzpěra bude umístěna v úrovni osy horního pásu 
vazníku. Vzpěry budou sloužit ke spojení jednotlivých vazníku při montáži a budou 
bránit klopení vazníku.  
 
8.2.2. Střešní vazník 
 
  VARIANTA A 
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Pro ocelovou konstrukci budou použity příhradové vazníky. Vazníky budou 
pomocí čepů kloubově uloženy na železobetonové pilíře. Vazníky mají obloukový tvar. 
Horní pás má poloměr 37,5 m, spodní pás 35,5 m a rozpětí oblouku 60 m. Příhradový 
vazník je dělen do 50 polí o rozpětí 1,35 m a krajní pole mají rozpětí 2,185 m. Výška 
vazníku činí 2 m po celé jeho délce a na krajích je dolní pás připojen k hornímu pásu. 
Vazníky jsou složeny z dolních a horních pásů, svislic a diagonál. Všechny prvky budou 
zhotoveny z trubek za tepla tvarovaných, diagonály a svislice budou s pásy spojeny 
pomocí koutových svarů. Poloha dolních pásů vazníků bude zajištěna pomocí 
podélných ztužidel. Poloha horních pásů bude zajištěna vzpěrami v rovině osy 
horního pásu. 
 
VARIANTA B 
 
Pro ocelovou konstrukci budou použity rámové vazníky. Rozměry vazníků i 
rozdělení vazníků na pole jsou totožné jako u předešlé varianty. U vazníku nebudou 
použity diagonály. Vazníky budou složeny pouze z horního a dolního pásu a svislic. 
Vazníky budou pomocí čepů kloubově uloženy na železobetonové pilíře. Všechny 
prvky budou zhotoveny z trubek za tepla tvarovaných, svislice budou s pásy spojeny 
pomocí koutových svarů a styčníky vyztuženy. Poloha dolních pásů vazníků bude 
zajištěna pomocí podélných ztužidel. Poloha horních pásů bude zajištěna vzpěrami 
v rovině osy horního pásu. 
 
8.2.3. Sloupy 
 
Na konstrukci jsou použity štítové příhradové sloupy jako nosné prvky pro 
prosklenou fasádu a fasádu ze sendvičových panelů.  
Štítové příhradové sloupky budou kloubově uloženy na betonové patky a 
v horní části uchyceny k příhradovým vazníkům pomocí vzpěrek o délce 1,2 m. 
Konstrukce sloupů je přizpůsobena k uchycení nosného systému prosklené fasády. 
Sloupy jsou tvořeny z pásů a diagonál. Jednotlivé prvky budou zhotoveny 
z čtvercových trubek a spojeny pomocí koutového svaru.  Bude zhotoveno 6 typů 
sloupů o maximálních délkách 17 m; 16,520 m; 15,030 m; 12,400 m a 8,320 m. Horní 
(přední) pásy sloupů jsou navrženy ze čtvercových trubek 80x80x8, zadní pruty 
90x90x8, 110x110x10 a diagonály 40x40x4. Zadní pás příhradových sloupů bude po 
výšce ve směru z roviny sloupu vyztužen vzpěrami opřenými do štítových paždíků. 
Přední pás bude vyztužen z roviny sloupu paždíky. 
Krajní sloupy štítových vazeb nebudou příhradové, ale pouze čtvercového 
průřezu trubka 80x80x8. Délka těchto sloupků je 2 m.  
Ve spodní části sloupů bude navařena plotna tl. 8 mm pro uložení na 
betonovou patku.  
 
8.2.4. Paždíky 
  
 Pro uchycení fasád a zmenšení vzpěrných délek příhradových sloupů bylo 
potřeba navrhnout rastr paždíků. Paždíky byly navrhnuty z profilu obdélníkového 
průřezu trubka 80x60x4.  Osová vzdálenost paždíků je 3m a jejich délka činí 6m. 
 
8.2.5. Ztužidla 
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V krajních polích konstrukce jsou umístěna příčná střešní ztužidla, která 
zajišťují podélnou tuhost konstrukce. Ztužidlo je navrhnuto z kruhového profilu 
trubka Ø108x10. 
V podélném směru jsou umístěna podélná svislá ztužidla, která zajišťují 
polohu střešních vazníků. Nacházejí se ve čtvrtinách vazníků v úrovni os C, F, CH. 
Ztužidlo je vedeno z dolních pásů příhradových vazníků ke středům vzpěr. Bude 
provedeno z kruhového profilu trubka Ø57x3,6.  
 
8.3. SPOJE 
 
8.3.1. Kotvení vazníků a sloupů 
 
Vazníky příčných vazeb jsou kloubově kotveny do železobetonových pilířů 
pomocí vícestřižných čepů. Čepy byly navrženy z oceli S460 a Ø50mm. Plechy byly 
použity z oceli S235 o tl. 3 x 15mm a 2 x 25mm. Plechy čepu budou přivařeny 
k deskám pomocí svaru 1/2K. Patní deska pro ukotvení na pilíř byla navrhnuta 
z plechu tl. 20 mm. Kotevní deska bude přišroubována k pilíři pomocí předem 
zabetonovaných kotevních šroubů 4xM30. Vodorovné síly budou přeneseny pomocí 
třecích sil. 
Štítové příhradové sloupy budou uloženy kloubově na betonové patky. Kloub 
je vytvořen pomocí navařené desky o tl. 8 mm na spodní části sloupu, která bude 
přišroubována k betonové patce lepenými šrouby 2xM16. Ze spodní strany bude na 
desku přivařena smyková zarážka pro přenos vodorovných sil. Smyková zarážka bude 
z profilu IPE 120 a přivařena bude pomocí koutového svaru a= 3mm.    
 
8.3.2. Spoje vazníku, příhradového sloupu 
 
Všechny spoje jednotlivých prvků střešních vazníků a příhradových sloupů 
budou tvořeny ovařením profilů koutovým svarem a= 3 mm, pouze krajní diagonály 
střešních vazníků jsou ovařeny koutovým svarem a= 5mm. 
 
8.3.3. Spoj vzpěra - vazník 
 
Vzpěry budou na střešní vazníky připojeny pomocí plechů tl. 8mm 
přivařených na koncích vzpěr a styčníkových plechů tl. 8mm přivařených na horních 
pásech vazníků. Přišroubovány budou šrouby 2xM16 s pevností šroubů 5.6.  
 
8.3.4. Spoj vazník- příhradový sloup 
 
Příhradový sloup je připojen ke střešnímu vazníku přes vzpěru o délce 1,2m. 
Spojení vzpěry a vazníku a vzpěry a sloupu je provedeno stejně jako v bodu 8.3.3.. 
 
8.3.5. Spoj vazník- příčné ztužidlo 
 
Pruty příčného ztužidla budou na střešní vazníky připojeny pomocí plechů tl. 
8mm přivařených na koncích prutů a styčníkových plechů tl. 8mm přivařených na 
horních pásech vazníků. Přišroubovány budou pomocí šroubů 2xM20 s pevností 
šroubů 5.6.  
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8.3.6. Spoj dolní pás vazníku- podélné ztužidlo 
 
Tento spoj je určen k zajištění polohy vazníku. Na dolní pás vazníku budou 
přivařeny na každé straně plechy tl. 8mm a na pruty ztužidla také. Ztužidla budou 
přišroubována pomocí šroubů 2xM16. 
 
8.3.7. Spoj montážní střešního vazníku 
 
Montážní spoje horního i dolního pásu vazníku jsou šroubové.  
Spoj horního pásu bude proveden sešroubováním 2 čelních desek 
obdélníkového tvaru 260x150 mm o tl. 8mm přivařených k hornímu pásu koutovým 
svarem a=3mm. Sešroubování bude provedeno pomocí šroubů 4xM16 o pevnosti 
šroubu 5.6.. 
Montážní spoj dolního pásu bude proveden sešroubováním 2 čelních desek 
kruhového tvaru Ø420 mm o tl. 10mm přivařených k dolnímu pásu koutovým svarem 
a=3mm. Sešroubování bude provedeno pomocí šroubů 4xM16 o pevnosti šroubu 
5.6.. 
 
 
8.4. OSTATNÍ KONSTRUKCE 
 
8.4.1. Střešní a stěnový plášť 
 
Střešní plášť bude zhotoven pomocí lehkého hliníkového systému Kalzip. 
Nosný prvek tohoto systému je trapézový plech 165/250x1,25mm, který je uložený 
na střešních vaznících. Střešní izolace byla navržena z tepelné izolace PUR tl. 160 mm. 
Z vnitřní strany bude střešní plášť uzavřen podhledem ze sádrokartonu, který bude 
upevněn pomocí systémového příslušenství ze spodní strany vzpěr.  
Na čelní straně konstrukce bude fasáda provedena jako prosklená systémem 
Schueco. Systém fasády bude upevněn pomocí systémového příslušenství přímo na 
nosné příhradové sloupy a vodorovné paždíky.  
Na zadní straně konstrukce bude fasáda provedena pomocí sendvičových 
panelů systému Kingspan KS1000AWP-PUR tl. 155 mm.  
 
8.4.2. Okna a dveře 
 
Osvětlení objektu bude zajištěno prosklenou fasádou z čelní strany, okny 
v bočních stěnách a dvěma světlíky ve střešní rovině, které jsou umístěny v horní části 
střechy a jsou po celé délce konstrukce. Typ dveří na štítové stěně bude určen 
později.   
 
8.4.3. Podlaha 
 
Podlaha bude tvořena štěrkopískovým zásypem, na němž budou položeny 
izolační desky FLOORMATE 500. Na desky se položí separační vrstva z PE folie. Na folii 
se vybetonuje nosná konstrukce podlahy z betonové mazaniny vyztužené kari sítí 
Q188A.  Nosná vrstva bude opatřena protiskluzným, mechanicky odolným nátěrem. 
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9. POŽÁRNÍ OCHRANA 
   
Požadavky na požární odolnost nosných ocelových konstrukcí řešeny 
v samostatné části „Souhrnné řešení stavby – Požárně bezpečnostní řešení“, které 
není součástí této dokumentace. Toto řešení stanovuje konkrétní odolnost 
jednotlivým nosníkům a sloupům. 
 
   
10. POVRCHOVÁ OCHRANA 
 
U všech prvků ocelové konstrukce bude zajištěna protikorozní ochrana 
pomocí ochranných nátěrových systémů navržených pro korozní prostředí v interiéru 
na stupeň korozní agresivity prostředí C2. 
Níže uvedené tl. povlaků jsou uvažovány jako minimální, dodavatel je 
povinen navrhnout ochranný systém jež splní výše uvedené podmínky stupně 
korozního prostředí. 
 
Rozdělení protikorozní ochrany dle typů konstrukcí: 
 
- Vnitřní konstrukce, které jsou kryté sádrokartonovým podhledem, jsou bez 
  požadavku na barevnost řešení. Je nutné navrhnout nátěrový systém, 
  který bude v souladu s protipožárními nástřiky a na stupeň korozního 
  prostředí C2. 
- Vnitřní pohledové konstrukce nad úrovní -0,080 jako sloupy, vazníky,  
  ztužidla a paždíky mají barevné řešení RAL 9001. Stupeň korozního 
  prostředí C2. 
 
 Nátěr bude prováděn ve dvou vrstvách a to základní a vrchní. Základním 
nátěrem bude konstrukce opatřena při výrobě. V místech spojů bude vynechán i 
základní nátěr. Po montáži konstrukce bude základní obnoven a konstrukce bude 
natřena i povrchovým nátěrem.  
Veškeré trapézové plechy budou dodány v úpravě pozink. 
 
 
11. MATERIÁL 
 
Jako základní materiál pro výrobu nosné ocelové konstrukce bude použita ocel 
kvality S235. Trubky sloupů MSH dle EN 10210 z oceli S235. Trapézové plechy jsou z oceli 
s mezí kluzu 320MPa. 
 Šrouby jsou navržené z oceli jakosti 5.6.  
Kotevní šrouby předem zabetonované nebo lepené budou osazeny dle 
technologického přepisu výrobce. 
 
 
12. VÝROBA A MONTÁŽ 
 
Prvky ocelové konstrukce budou vyráběny z válcovaných profilů a trubek. Prvky 
musí být z výroby dodány neporušené tvarově a s neporušeným základním nátěrem. Styky 
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ocelové konstrukce jsou navrženy šroubované nebo svařované, montážní spoje pouze 
šroubované.  
Pohledové svary nutno brousit a dotmelit. 
Trapézové plechy jsou uloženy na horním pásu střešního vazníku a ke nutné je 
připojit v každé druhé vlně, připojení je možné provést přistřelením nebo provařením přes 
ocelovou podložku. 
Patní plechy sloupů budou bezprostředně po vyrovnání OK podlity zálivkovou 
hmotou s pevností odpovídající minimálně betonu C30/37. 
  
Montáž ocelové konstrukce začne osazením střešních vazníků na betonové patky 
s předem zabetonovanými šrouby. Dále se osadí příhradové sloupy na betonové patky, do 
nichž je nutné předem zakotvit lepené šrouby. Po osazení sloupů a vazníků se konstrukce 
vyztuží podélnými ztužujícími prvky vzpěrami a příčnými střešními ztužidly. Dále je nutné 
osadit vodorovné paždíky a vzpěry mezi příhradové sloupy. Po montáži ocelové konstrukce se 
provede položení podlahy a montáž opláštění. 
 
 
13. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Při realizaci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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1. ÚVOD 
 
1.1. Všeobecně 
 
Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. 
Objekt se nachází v lokalitě Brno- Líšeň. Celková výška objektu je 17,375 m a půdorysné 
rozměry činí 64,093m x 32,6m. V návrhu je řešena varianta nosné konstrukce pomocí 
obloukových střešních vazníků o osové vzdálenosti 6m. Vazníky jsou kloubově uloženy na 
betonových pilířích. Jako nosná soustava pro fasády byly použity příhradové sloupy s 
paždíky. Celá konstrukce je navržena z oceli S235. 
Výpočet byl proveden v programu Scia Engineer 2008, jako prostorový model. Jednotlivé 
spoje byly posouzeny pomocí ručního výpočtu. 
 
1.2. Geometrie, statické schéma 
 
 Podkladem pro návrh geometrie a vytvoření výpočtového modelu konstrukce bylo zadání 
diplomové práce. 
 Požadavky, respektive úpravy a doplnění zadání bylo konzultováno s vedoucím diplomové 
práce.   
 
1.3. Popis konstrukce 
 
 Jednotlivé moduly konstrukce jsou tvořeny osami a to tak, že v příčném směru 
osami A- J a v podélném směru osami  1- 8 . 
Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru s vystupujícími nosnými pilíři. Rozměry 
půdorysu jsou 64,093 x 32,6m a celková výška se nachází v úrovni 17,395 m nad terénem. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří rovinná příčná vazba. Příčnou vazbu představuje 
obloukový vazník (dle varianty) kloubově uložený na nosných betonových pilířích. Dolní pás 
vazníku ve vrcholu oblouku se nachází ve výšce +14,960 m a horní pás ve výšce + 16,960 m. 
Obloukový vazník bude rozdělen na 5 montážních částí. 
V konstrukci se nachází 6 hlavních příčných vazeb a 2 vedlejších. Hlavní příčné vazby jsou 
osově vzdáleny 6 m. Krajní příčné vedlejší vazby jsou tvořeny příhradovými sloupy a jsou osově 
vzdáleny od hlavních příčných vazeb 1,2 m. Příhradové sloupy jsou kloubově uloženy na 
betonových patkách a v horní části kloubově uloženy přes vzpěry na příhradový vazník.  
V podélném směru je konstrukce vyztužena pomocí příčných ztužidel v rovině střechy. 
Příčná ztužidla jsou umístěna v krajních polích konstrukce. Zajištění polohy dolního pásu vazníků 
bude zajištěno podélnými svislými ztužidly, která jsou umístěna ve čtvrtinách (osy C, F, CH). 
Zajištění horního pásu vazníku v podélném směru je zajištěno vzpěrami mezi vazníky umístěnými 
v místech styčníků a připojení příhradových sloupů.   
Jako nosné prvky pro střešní konstrukci byly zvoleny trapézové plechy podepřené 
nosnými vazníky po 6 m. 
 Celá konstrukce je navržena z běžných válcovaných profilů, trubek a plechů.   
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1.4. Materiál 
 
Jako základní materiál pro výrobu nosné ocelové konstrukce bude použita ocel kvality 
S235. Trubky sloupů MSH dle EN 10210 z oceli S235. Trapézové plechy jsou z oceli s mezí kluzu 
320MPa. 
Šrouby jsou navržené z oceli jakosti 5.6.  
Kotevní šrouby předem zabetonované nebo lepené budou osazeny dle technologického 
přepisu výrobce. 
 
1.5. Zatížení 
 
Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1 
Zatížení konstrukcí. Ve statickém výpočtu se uvažuje s následujícími zatíženími a součiniteli 
zatížení. 
 
a) zatížení stálá   
- vlastní tíha konstrukce   γf= 1,35 
- tíha střešního pláště   γf= 1,35 
- tíha pláště     γf= 1,35 
 
a) zatížení nahodilá 
- sníh plný + navátý    γf= 1,5 
- vítr příčný + podélný   γf= 1,5 
- osamělé břemeno (osoba)   γf= 1,5  
 
 
2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní 
                                    tíha a užitné zatížení pozemních staveb  
- ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení konstrukcí   
   vystavených účinkům požáru  
- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a pravidla  
                                   pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování styčníků 
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4. VÝPOČET NA PROSTOROVÉM MODELU 
 
4.1. Schémata a základní údaje 
 
 VARIANTA A- příhradový vazník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulová geometrie 
 
 
 
 
 
Příčný pohled 
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 VARIANTA B- rámový vazník 
 
Modulová geometrie 
 
 
 
 
 
Příčný pohled 
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4.2. Zatěžovací stavy 
 
4.2.1. Seznam zatěžovacích stavů 
 
 
 
1.ZS - Vlastní tíha vygenerována výpočetním programem 
2.ZS - Střešní plášť 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav 
LC1 vlastní tíha Stálé stálé Vlastní tíha 
 
-Z 
  
LC2 střešní plášť Stálé stálé Standard 
    
LC3 stěnový plášť Stálé stálé Standard 
    
LC4 sníh plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC5 navátý sníh Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC6 sníh levý plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC7 sníh pravý plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC8 sníh navátý levý Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC9 sníh navátý pravý Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC10 vítr příčný Nahodilé vítr Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC11 vítr podélný Nahodilé vítr Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
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3.ZS – Stěnový plášť 
 
 
 
 
4.ZS – Sníh plný 
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5.ZS – Sníh navátý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ZS – Sníh levý plný 
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7.ZS – Sníh pravý plný 
 
 
 
8.ZS - Sníh navátý levý 
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9.ZS – Sníh navátý pravý 
 
10.ZS – Vítr příčný 
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11.ZS – Vítr podélný 
 
 
 
4.3. Deformace- svislý průhyb vazníku 
  
  VARIANTA A- příhradový vazník 
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  VARIANTA B- rámový vazník 
 
 
 
 
 
4.4 Grafická podoba posouzení na  I.MS 
 
 -obě varianty byly posuzovány se stejnými profily 
 
  VARIANTA A- příhradový vazník 
 
 
  Varianta A vyhovuje na I. i II. mezní stav. 
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  VARIANTA B- rámový vazník 
 
 
  
  Varianta B při použití stejných profilů nevyhovuje na I. mezní stav ani na II. mezní stav. 
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1. ÚVOD 
 
Tato zpráva obsahuje hodnocení variant a je v ní také určena konečná 
varianta pro zpracování diplomové práce na téma Nosná konstrukce autosalonu. 
Hodnocení byla provedena dle níže daných kritériích.  
 
 
2. KRITÉRIA HODNOCENÍ 
 
- Konstrukční systém 
 
 Pro toto kritérium byl zpracován krátký statický posudek, ve kterém 
bylo poukázáno na deformace konstrukce. 
 
- Výroba a montáž 
 
 Kritérium posuzuje náročnost výroby a montáže konstrukce 
jednotlivých variant. 
 
- Cena konstrukce 
   
   Podkladem pro toto kritérium byla celková hmotnost konstrukce  
  získaná z výpočetního programu. 
 
 
 
3. HODNOCENÍ VARIANT 
 
- Konstrukční systém 
 
 Při zachování rozměrů konstrukce a použitých profilů bylo dle 
statického výpočtu zjištěno, že výhodnější konstrukce je varianta A- 
příhradový vazník. Vazník tohoto typu vykazoval daleko menší deformace a 
vyhověl na I. i II. mezní stav. 
 
- Výroba  
 
 Z pohledu výroby byla rámová konstrukce vyhodnocena jako méně 
výhodná, z důvodu pracného vytvoření rámových styčníků.  
 
- Cena konstrukce 
   
   Ekonomické hledisko vycházelo z hmotnosti ocelové konstrukce. Při 
  zachování stejných rozměrů a použitých profilů rámová konstrukce vycházela 
  lehčí než příhradová. Rámová 81 tun a příhradová 89 tun. Avšak v této fázi 
  rámový vazník nevyhoví na mezní stavy. V případě, že by byla konstrukce 
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  rámového vazníku vydimenzována a splňovala by mezní stavy, byla by také o 
  mnoho a její hmotnost by byla 104,5 tun. 
 
4. Závěr 
 
   Z výše uvedených kritérií byla jako konečná forma varianty nosné 
  konstrukce autosalonu zvolena varianta A- příhradový vazník. 
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1. ÚVOD 
 
Tato technická zpráva je součástí dokumentace nosné ocelové konstrukce 
objektu Autosalonu Renault v Brně a specifikuje požadavky na nosnou ocelovou 
konstrukci. 
Podkladem pro vypracování této dokumentace bylo zadání diplomové práce. 
Dokumentace zpracovává nosnou ocelovou konstrukci objektu autosalonu 
v Brně. V návrhu je řešena varianta tvořená jako konstrukce s válcovou střechou. 
Rozpětí oblouku zastřešení je 60m. Celková délka objektu je 32,6 m a výška 17,395 m. 
 
 
2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
Všechny stavební výrobky a materiály vyráběné nebo prodávané v české 
republice mají povinnost dokládat ve vazbě na §47 zákona č.197/98 Sb. a ve znění 
pozdějších předpisů a doplňků svoje vlastnosti certifikátem nebo rozhodnutím 
o schválení. Posuzování shody stavebních výrobků a podmínek jejich uvedení na trh 
upravuje zákon č.22/97 Sb. a navazující nařízení vlády č. 178/97 Sb. včetně 
následujících doplňků a změn. 
 
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Objemové tíhy, 
vlastní 
                                           tíha a užitné zatížení pozemních staveb  
- ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení konstrukcí 
   vystavených účinkům požáru  
- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a 
pravidla  
                                           pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování styčníků 
 
 
3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
3.1. STAVBA 
 
- Název stavby: Autosalon Renault 
- Místo stavby:  Brno- Líšeň 
- Okres:  Brno- město 
- Kraj:  Jihomoravský 
- Vypracovala:  Denisa Pelechová, 561 51 Letohrad 
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3.2. POPIS OBJEKTU 
 
Objekt bude sloužit jako autosalon pro vystavení a prodej osobních aut. 
Vnitřní prostor nebude rozdělen na kancelářské prostory, budou se zde nacházet 
pouze sociální zařízení.  
Konstrukce se zhotoví z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je tvořena 
šesti obloukovými příhradovými vazníky, kloubově uloženými na železobetonových 
pilířích. Poloha vazníku bude ve třetinách zajištěna svislými podélnými ztužidly. 
Podélná tuhost konstrukce bude zajištěna příčným střešním ztužidlem. Rozpětí 
vazníku je 60 m a výška 15 m. Celkové půdorysné rozměry autosalonu jsou 64,093 x 
32,6m a celkové výšce 17,395 m. 
 Střešní plášť bude zhotoven z lehkého hliníkového systému Kalzip. Přední 
fasáda bude prosklená ze systému Shueco, zadní fasáda bude zhotovena ze 
sendvičových panelů Kingspan a boční stěny budou vyzděny mezi pilíři z tvárnic 
Ytong. 
 
 
3.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
- Zastavěná plocha objektu: 2089,43 m2 
- Obestavěný prostor: 36345,67 m3  
- Délka objektu: 32,60 m 
- Šířka objektu: 64,093 m 
- Výška objektu: 17,395 m 
- Rozpětí vazníku: 60 m 
- Výška vazníku: 15 m 
- Podélný modul: 5x6 m 
 
 
4. ZATÍŽENÍ 
 
Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu 
s ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí. Podrobná specifikace zatížení je uvedena ve 
statickém výpočtu. 
    
4.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
- Vlastní tíha konstrukce:  Určení vlastní tíhy bylo nastavené jako automatické v 
                                             programu SCIA Engineer 
- Střešní plášť: 0,688 kN/m2 
- Stěnový plášť: Skleněná fasáda 0,5 kN/m2  
 Fasáda ze sendvič. panelů 0,136 kN/m2 
- Ostatní stálé (osvětlení, vedení, …) : 0,15 kN/m2 
 
4.2. KLIMATICKÉ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 
 
- Zatížení sněhem:  sněhová oblast II.  
 - plný sníh 0,80 kN/m2  
 - sníh navátý 2,00 kN/m2 
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- Zatížení větrem: 
 větrná oblast II. 
 kategorie terénu III 
 základní tlak větru 0,84 kN/m2  
 
4.3. OSAMĚLÉ ZATÍŽENÍ- CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA 
 
- Zatížení osobou: 1 kN 
 
 
5. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
 
 Pro vypracování projektu nebyly známy. Návrh spodní stavby není součástí řešení. 
 
 
6. EKONOMICKÉ HLEDISKO 
 
Objekt má celkovou hmotnost ocelové konstrukce 89 tun a celková nátěrová 
plocha je 1700 m2. Objem obestavěného prostoru je 36345,67 m3. Průměrná 
hmotnost je 2,5 kilogramů na 1m3. 
 
 
7. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Jednotlivé moduly konstrukce jsou tvořeny osami a to tak, že v příčném 
směru osami A- J a v podélném směru osami  1- 8 . 
Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru s vystupujícími nosnými pilíři. 
Rozměry půdorysu jsou 64,093 x 32,6m a celková výška se nachází v úrovni 17,395 m 
nad terénem. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří rovinná příčná vazba. Příčnou vazbu 
představuje příhradový obloukový vazník kloubově uložený na nosných betonových 
pilířích. Dolní pás vazníku ve vrcholu oblouku se nachází ve výšce +14,960 m a horní 
pás ve výšce + 16,960 m. Obloukový vazník bude rozdělen na 5 montážních částí. 
V konstrukci se nachází 6 hlavních příčných vazeb a 2 vedlejších. Hlavní 
příčné vazby jsou osově vzdáleny 6 m. Krajní příčné vedlejší vazby jsou tvořeny 
příhradovými sloupy a jsou osově vzdáleny od hlavních příčných vazeb 1,2 m. 
Příhradové sloupy jsou kloubově uloženy na betonových patkách a v horní části 
kloubově uloženy přes vzpěry na příhradový vazník.  
V podélném směru je konstrukce vyztužena pomocí příčných ztužidel 
v rovině střechy. Příčná ztužidla jsou umístěna v krajních polích konstrukce. Zajištění 
polohy dolního pásu vazníků bude zajištěno podélnými svislými ztužidly, která jsou 
umístěna ve čtvrtinách (osy C, F, CH). Zajištění horního pásu vazníku v podélném 
směru je zajištěno vzpěrami mezi vazníky umístěnými v místech styčníků a připojení 
příhradových sloupů.   
Jako nosné prvky pro střešní konstrukci byly zvoleny trapézové plechy 
podepřené nosnými vazníky po 6 m. 
 Celá konstrukce je navržena z běžných válcovaných profilů, trubek a plechů.   
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8. POPIS KONSTRUKCE 
 
8.1. SPODNÍ STAVBA 
 
Založení celého objektu bude provedeno na betonových patkách. Hloubka 
bude provedena, dle únosnosti zeminy, minimálně do nezamrzné hloubky. 
Návrh a výpočet spodní stavby není náplní tohoto projektu. 
 
8.2. ZÁKLADNÍ PRVKY NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
8.2.1. Vzpěra 
 
Vzpěra je navržena z profilu TR 76,1x4 o délce 6 m. V místě mezi sloupy a 
vazníky mají vzpěry délku 1,2m. Vzpěra bude umístěna v úrovni osy horního pásu 
vazníku. Vzpěry budou sloužit ke spojení jednotlivých vazníku při montáži a budou 
bránit klopení vazníku.  
 
8.2.2. Střešní vazník 
 
Pro ocelovou konstrukci budou použity příhradové vazníky. Vazníky budou 
pomocí čepů kloubově uloženy na železobetonové pilíře. Vazníky mají obloukový tvar. 
Horní pás má poloměr 37,5 m, spodní pás 35,5 m a rozpětí oblouku 60 m. Příhradový 
vazník je dělen do 50 polí o rozpětí 1,35 m a krajní pole mají rozpětí 2,185 m. Výška 
vazníku činí 2 m po celé jeho délce a na krajích je dolní pás připojen k hornímu pásu. 
Vazníky jsou složeny z dolních a horních pásů, svislic a diagonál. Všechny prvky budou 
zhotoveny z trubek za tepla tvarovaných, diagonály a svislice budou s pásy spojeny 
pomocí koutových svarů. Poloha dolních pásů vazníků bude zajištěna pomocí 
podélných ztužidel. Poloha horních pásů bude zajištěna vzpěrami v rovině osy 
horního pásu. 
 
8.2.3. Sloupy 
 
Na konstrukci jsou použity štítové příhradové sloupy jako nosné prvky pro 
prosklenou fasádu a fasádu ze sendvičových panelů.  
Štítové příhradové sloupky budou kloubově uloženy na betonové patky a 
v horní části uchyceny k příhradovým vazníkům pomocí vzpěrek o délce 1,2 m. 
Konstrukce sloupů je přizpůsobena k uchycení nosného systému prosklené fasády. 
Sloupy jsou tvořeny z pásů a diagonál. Jednotlivé prvky budou zhotoveny 
z čtvercových trubek a spojeny pomocí koutového svaru.  Bude zhotoveno 6 typů 
sloupů o maximálních délkách 17 m; 16,520 m; 15,030 m; 12,400 m a 8,320 m. Horní 
(přední) pásy sloupů jsou navrženy ze čtvercových trubek 80x80x8, zadní pruty 
90x90x8, 110x110x10 a diagonály 40x40x4. Zadní pás příhradových sloupů bude po 
výšce ve směru z roviny sloupu vyztužen vzpěrami opřenými do štítových paždíků. 
Přední pás bude vyztužen z roviny sloupu paždíky. 
Krajní sloupy štítových vazeb nebudou příhradové, ale pouze čtvercového 
průřezu trubka 80x80x8. Délka těchto sloupků je 2 m.  
Ve spodní části sloupů bude navařena plotna tl. 8 mm pro uložení na 
betonovou patku.  
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8.2.4. Paždíky 
  
 Pro uchycení fasád a zmenšení vzpěrných délek příhradových sloupů bylo 
potřeba navrhnout rastr paždíků. Paždíky byly navrhnuty z profilu obdélníkového 
průřezu trubka 80x60x4.  Osová vzdálenost paždíků je 3m a jejich délka činí 6m. 
 
8.2.5. Ztužidla 
 
V krajních polích konstrukce jsou umístěna příčná střešní ztužidla, která 
zajišťují podélnou tuhost konstrukce. Ztužidlo je navrhnuto z kruhového profilu 
trubka Ø108x10. 
V podélném směru jsou umístěna podélná svislá ztužidla, která zajišťují 
polohu střešních vazníků. Nacházejí se ve čtvrtinách vazníků v úrovni os C, F, CH. 
Ztužidlo je vedeno z dolních pásů příhradových vazníků ke středům vzpěr. Bude 
provedeno z kruhového profilu trubka Ø57x3,6.  
 
 
8.3. SPOJE 
 
8.3.1. Kotvení vazníků a sloupů 
 
Vazníky příčných vazeb jsou kloubově kotveny do železobetonových pilířů 
pomocí vícestřižných čepů. Čepy byly navrženy z oceli S460 a Ø50mm. Plechy byly 
použity z oceli S235 o tl. 3 x 15mm a 2 x 25mm. Plechy čepu budou přivařeny 
k deskám pomocí svaru 1/2K. Patní deska pro ukotvení na pilíř byla navrhnuta 
z plechu tl. 20 mm. Kotevní deska bude přišroubována k pilíři pomocí předem 
zabetonovaných kotevních šroubů 4xM30. Vodorovné síly budou přeneseny pomocí 
třecích sil. 
Štítové příhradové sloupy budou uloženy kloubově na betonové patky. Kloub 
je vytvořen pomocí navařené desky o tl. 8 mm na spodní části sloupu, která bude 
přišroubována k betonové patce lepenými šrouby 2xM16. Ze spodní strany bude na 
desku přivařena smyková zarážka pro přenos vodorovných sil. Smyková zarážka bude 
z profilu IPE 120 a přivařena bude pomocí koutového svaru a= 3mm.    
 
 
8.3.2. Spoje vazníku, příhradového sloupu 
 
Všechny spoje jednotlivých prvků střešních vazníků a příhradových sloupů 
budou tvořeny ovařením profilů koutovým svarem a= 3 mm, pouze krajní diagonály 
střešních vazníků jsou ovařeny koutovým svarem a= 5mm. 
 
 
8.3.3. Spoj vzpěra - vazník 
 
Vzpěry budou na střešní vazníky připojeny pomocí plechů tl. 8mm 
přivařených na koncích vzpěr a styčníkových plechů tl. 8mm přivařených na horních 
pásech vazníků. Přišroubovány budou šrouby 2xM16 s pevností šroubů 5.6.  
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8.3.4. Spoj vazník- příhradový sloup 
 
Příhradový sloup je připojen ke střešnímu vazníku přes vzpěru o délce 1,2m. 
Spojení vzpěry a vazníku a vzpěry a sloupu je provedeno stejně jako v bodu 8.3.3.. 
 
8.3.5. Spoj vazník- příčné ztužidlo 
 
Pruty příčného ztužidla budou na střešní vazníky připojeny pomocí plechů tl. 
8mm přivařených na koncích prutů a styčníkových plechů tl. 8mm přivařených na 
horních pásech vazníků. Přišroubovány budou pomocí šroubů 2xM20 s pevností 
šroubů 5.6.  
 
8.3.6. Spoj dolní pás vazníku- podélné ztužidlo 
 
Tento spoj je určen k zajištění polohy vazníku. Na dolní pás vazníku budou 
přivařeny na každé straně plechy tl. 8mm a na pruty ztužidla také. Ztužidla budou 
přišroubována pomocí šroubů 2xM16. 
 
8.3.7. Spoj montážní střešního vazníku 
 
Montážní spoje horního i dolního pásu vazníku jsou šroubové.  
Spoj horního pásu bude proveden sešroubováním 2 čelních desek 
obdélníkového tvaru 260x150 mm o tl. 8mm přivařených k hornímu pásu koutovým 
svarem a=3mm. Sešroubování bude provedeno pomocí šroubů 4xM16 o pevnosti 
šroubu 5.6.. 
Montážní spoj dolního pásu bude proveden sešroubováním 2 čelních desek 
kruhového tvaru Ø420 mm o tl. 10mm přivařených k dolnímu pásu koutovým svarem 
a=3mm. Sešroubování bude provedeno pomocí šroubů 4xM16 o pevnosti šroubu 
5.6.. 
 
 
8.4. OSTATNÍ KONSTRUKCE 
 
8.4.1. Střešní a stěnový plášť 
 
Střešní plášť bude zhotoven pomocí lehkého hliníkového systému Kalzip. 
Nosný prvek tohoto systému je trapézový plech 165/250x1,25mm, který je uložený 
na střešních vaznících. Střešní izolace byla navržena z tepelné izolace PUR tl. 160 mm. 
Z vnitřní strany bude střešní plášť uzavřen podhledem ze sádrokartonu, který bude 
upevněn pomocí systémového příslušenství ze spodní strany vzpěr.  
Na čelní straně konstrukce bude fasáda provedena jako prosklená systémem 
Schueco. Systém fasády bude upevněn pomocí systémového příslušenství přímo na 
nosné příhradové sloupy a vodorovné paždíky.  
Na zadní straně konstrukce bude fasáda provedena pomocí sendvičových 
panelů systému Kingspan KS1000AWP-PUR tl. 155 mm.  
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8.4.2. Okna a dveře 
 
Osvětlení objektu bude zajištěno prosklenou fasádou z čelní strany, okny 
v bočních stěnách a dvěma světlíky ve střešní rovině, které jsou umístěny v horní části 
střechy a jsou po celé délce konstrukce. Typ dveří na štítové stěně bude určen 
později.   
 
8.4.3. Podlaha 
 
Podlaha bude tvořena štěrkopískovým zásypem, na němž budou položeny 
izolační desky FLOORMATE 500. Na desky se položí separační vrstva z PE folie. Na folii 
se vybetonuje nosná konstrukce podlahy z betonové mazaniny vyztužené kari sítí 
Q188A.  Nosná vrstva bude opatřena protiskluzným, mechanicky odolným nátěrem. 
 
 
9. POŽÁRNÍ OCHRANA 
   
Požadavky na požární odolnost nosných ocelových konstrukcí řešeny 
v samostatné části „Souhrnné řešení stavby – Požárně bezpečnostní řešení“, které 
není součástí této dokumentace. Toto řešení stanovuje konkrétní odolnost 
jednotlivým nosníkům a sloupům. 
 
   
10. POVRCHOVÁ OCHRANA 
 
U všech prvků ocelové konstrukce bude zajištěna protikorozní ochrana 
pomocí ochranných nátěrových systémů navržených pro korozní prostředí v interiéru 
na stupeň korozní agresivity prostředí C2. 
Níže uvedené tl. povlaků jsou uvažovány jako minimální, dodavatel je 
povinen navrhnout ochranný systém jež splní výše uvedené podmínky stupně 
korozního prostředí. 
 
Rozdělení protikorozní ochrany dle typů konstrukcí: 
 
- Vnitřní konstrukce, které jsou kryté sádrokartonovým podhledem, jsou bez 
  požadavku na barevnost řešení. Je nutné navrhnout nátěrový systém, 
  který bude v souladu s protipožárními nástřiky a na stupeň korozního 
  prostředí C2. 
- Vnitřní pohledové konstrukce nad úrovní -0,080 jako sloupy, vazníky,  
  ztužidla a paždíky mají barevné řešení RAL 9001. Stupeň korozního 
  prostředí C2. 
 
 Nátěr bude prováděn ve dvou vrstvách a to základní a vrchní. Základním 
nátěrem bude konstrukce opatřena při výrobě. V místech spojů bude vynechán i 
základní nátěr. Po montáži konstrukce bude základní obnoven a konstrukce bude 
natřena i povrchovým nátěrem.  
Veškeré trapézové plechy budou dodány v úpravě pozink. 
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11. MATERIÁL 
 
Jako základní materiál pro výrobu nosné ocelové konstrukce bude použita ocel 
kvality S235. Trubky sloupů MSH dle EN 10210 z oceli S235. Trapézové plechy jsou z oceli 
s mezí kluzu 320MPa. 
 Šrouby jsou navržené z oceli jakosti 5.6.  
Kotevní šrouby předem zabetonované nebo lepené budou osazeny dle 
technologického přepisu výrobce. 
 
 
12. VÝROBA A MONTÁŽ 
 
Prvky ocelové konstrukce budou vyráběny z válcovaných profilů a trubek. Prvky 
musí být z výroby dodány neporušené tvarově a s neporušeným základním nátěrem. Styky 
ocelové konstrukce jsou navrženy šroubované nebo svařované, montážní spoje pouze 
šroubované.  
Pohledové svary nutno brousit a dotmelit. 
Trapézové plechy jsou uloženy na horním pásu střešního vazníku a ke nutné je 
připojit v každé druhé vlně, připojení je možné provést přistřelením nebo provařením přes 
ocelovou podložku. 
Patní plechy sloupů budou bezprostředně po vyrovnání OK podlity zálivkovou 
hmotou s pevností odpovídající minimálně betonu C30/37. 
  
Montáž ocelové konstrukce začne osazením střešních vazníků na betonové patky 
s předem zabetonovanými šrouby. Dále se osadí příhradové sloupy na betonové patky, do 
nichž je nutné předem zakotvit lepené šrouby. Po osazení sloupů a vazníků se konstrukce 
vyztuží podélnými ztužujícími prvky vzpěrami a příčnými střešními ztužidly. Dále je nutné 
osadit vodorovné paždíky a vzpěry mezi příhradové sloupy. Po montáži ocelové konstrukce se 
provede položení podlahy a montáž opláštění. 
 
 
13. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Při realizaci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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1. ÚVOD 
 
1.1. Všeobecně 
 
Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. 
Objekt se nachází v lokalitě Brno- Líšeň. Celková výška objektu je 17,375 m a půdorysné 
rozměry činí 64,093m x 32,6m. V návrhu je řešena varianta nosné konstrukce pomocí 
příhradových střešních vazníků o osové vzdálenosti 6m. Vazníky jsou kloubově uloženy na 
betonových pilířích. Jako nosná soustava pro fasády byly použity příhradové sloupy s 
paždíky. Celá konstrukce je navržena z oceli S235. 
Výpočet byl proveden v programu Scia Engineer 2008, jako prostorový model. Jednotlivé 
spoje byly posouzeny pomocí ručního výpočtu. 
 
1.2. Geometrie, statické schéma 
 
 Podkladem pro návrh geometrie a vytvoření výpočtového modelu konstrukce bylo zadání 
diplomové práce. 
 Požadavky, respektive úpravy a doplnění zadání bylo konzultováno s vedoucím diplomové 
práce.   
 
1.3. Popis konstrukce 
 
 Jednotlivé moduly konstrukce jsou tvořeny osami a to tak, že v příčném směru 
osami A- J a v podélném směru osami  1- 8 . 
Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru s vystupujícími nosnými pilíři. Rozměry 
půdorysu jsou 64,093 x 32,6m a celková výška se nachází v úrovni 17,395 m nad terénem. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří rovinná příčná vazba. Příčnou vazbu představuje 
příhradový obloukový vazník kloubově uložený na nosných betonových pilířích. Dolní pás vazníku 
ve vrcholu oblouku se nachází ve výšce +14,960 m a horní pás ve výšce + 16,960 m. Obloukový 
vazník bude rozdělen na 5 montážních částí. 
V konstrukci se nachází 6 hlavních příčných vazeb a 2 vedlejších. Hlavní příčné vazby jsou 
osově vzdáleny 6 m. Krajní příčné vedlejší vazby jsou tvořeny příhradovými sloupy a jsou osově 
vzdáleny od hlavních příčných vazeb 1,2 m. Příhradové sloupy jsou kloubově uloženy na 
betonových patkách a v horní části kloubově uloženy přes vzpěry na příhradový vazník.  
V podélném směru je konstrukce vyztužena pomocí příčných ztužidel v rovině střechy. 
Příčná ztužidla jsou umístěna v krajních polích konstrukce. Zajištění polohy dolního pásu vazníků 
bude zajištěno podélnými svislými ztužidly, která jsou umístěna ve čtvrtinách (osy C, F, CH). 
Zajištění horního pásu vazníku v podélném směru je zajištěno vzpěrami mezi vazníky umístěnými 
v místech styčníků a připojení příhradových sloupů.   
Jako nosné prvky pro střešní konstrukci byly zvoleny trapézové plechy podepřené 
nosnými vazníky po 6 m. 
 Celá konstrukce je navržena z běžných válcovaných profilů, trubek a plechů.   
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1.4. Materiál 
 
Jako základní materiál pro výrobu nosné ocelové konstrukce bude použita ocel kvality 
S235. Trubky sloupů MSH dle EN 10210 z oceli S235. Trapézové plechy jsou z oceli s mezí kluzu 
320MPa. 
Šrouby jsou navržené z oceli jakosti 5.6.  
Kotevní šrouby předem zabetonované nebo lepené budou osazeny dle technologického 
přepisu výrobce. 
 
1.5. Zatížení 
 
Zatížení pro výpočet ocelové konstrukce je stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1 
Zatížení konstrukcí. Ve statickém výpočtu se uvažuje s následujícími zatíženími a součiniteli 
zatížení. 
 
a) zatížení stálá   
- vlastní tíha konstrukce   γf= 1,35 
- tíha střešního pláště   γf= 1,35 
- tíha pláště     γf= 1,35 
 
a) zatížení nahodilá 
- sníh plný + navátý    γf= 1,5 
- vítr příčný + podélný   γf= 1,5 
- osamělé břemeno (osoba)   γf= 1,5  
 
 
2. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
 
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní 
                                    tíha a užitné zatížení pozemních staveb  
- ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení konstrukcí   
   vystavených účinkům požáru  
- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí- Obecná pravidla a pravidla  
                                   pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí- Navrhování styčníků 
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4. VÝPOČET NA PROSTOROVÉM MODELU 
 
4.1. Schémata a základní údaje 
Modulová geometrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hmotová axonometrie 
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4.2. Zatěžovací stavy 
 
4.2.1. Seznam zatěžovacích stavů 
 
 
 
1.ZS - Vlastní tíha vygenerována výpočetním programem 
2.ZS - Střešní plášť 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav 
LC1 vlastní tíha Stálé stálé Vlastní tíha 
 
-Z 
  
LC2 střešní plášť Stálé stálé Standard 
    
LC3 stěnový plášť Stálé stálé Standard 
    
LC4 sníh plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC5 navátý sníh Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC6 sníh levý plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC7 sníh pravý plný Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC8 sníh navátý levý Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC9 sníh navátý pravý Nahodilé sníh Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC10 vítr příčný Nahodilé vítr Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
LC11 vítr podélný Nahodilé vítr Statické Standard 
 
Krátkodobé Žádný 
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3.ZS – Stěnový plášť 
 
 
 
 
4.ZS – Sníh plný 
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5.ZS – Sníh navátý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ZS – Sníh levý plný 
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7.ZS – Sníh pravý plný 
 
 
 
8.ZS - Sníh navátý levý 
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9.ZS – Sníh navátý pravý 
 
10.ZS – Vítr příčný 
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11.ZS – Vítr podélný 
 
4.3. Posouzení na I.MS 
 
4.3.1. Horní pás střešního vazníku- vrchol 
  
Jméno Horní pás  střed   
Typ RO127X5   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 
14.Auflage Band I / Teil 1 
  
Materiál S 235   
Výroba Válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z A a 
A [m2] 1,9200e-003   
A y, z [m2] 1,2223e-003 1,2223e-003 
I y, z [m4] 3,5700e-006 3,5700e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 7,1308e-006 
Wel y, z [m3] 5,6200e-005 5,6200e-005 
Wpl y, z [m3] 7,4000e-005 7,4000e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS 
[mm] 
0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 4,0396e-001   
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      EC3 : posouzení EN 1993  
 
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
 
 
 
 
 
POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
poměr 25.40 v místě 12.35 m 
==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 12.98 m  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  451.20  kN 
jedn. posudek  0.46   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  17.39  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  13.25  kNm 
MNVz.Rd  13.25  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.01 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
Prut B1678 RO127X5 S 235 MSU/2  0.64  
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
Vnitřní síly     
NEd  -207.80  kN 
Vy,Ed  -0.01  kN 
Vz,Ed  -0.40  kN 
TEd  -0.00  kNm 
My,Ed  1.08  kNm 
Mz,Ed  -0.02  kNm 
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 Stabilitní posudek 
 
  Horní pás je v rovině vazníku ztužen svislicemi a diagonálami po vzdálenosti 1,35 m. V rovině kolmo na 
 vazník je pás vyztužen podélnými vzpěrami mezi vazníky. Maximální osová vzdálenost vzpěr je 3,33 m. 
  
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  31.31  77.14   
Redukovaná štíhlost  0.33  0.82   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.97  0.78   
Délka  1.35  3.33  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.35  3.33  m 
Kritické Eulerovo zatížení  4059.94  668.83  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  353.41  kN 
jedn. posudek  0.59   
 
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.996   
kyz  0.471   
kzy  0.591   
kzz  0.940   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  1920.00  mm^2 
Wy  74000.00  mm^3 
Wz  74000.00  mm^3 
NRk  451.20  kN 
My,Rk  17.39  kNm 
Mz,Rk  17.39  kNm 
My,Ed  1.52  kNm 
Mz,Ed  0.02  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  620.64  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.17   
Cmy,0  0.981   
Cmz,0  0.798   
Cmy  0.981   
Cmz  0.798   
CmLT  1.000   
muy  0.998   
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muz  0.911   
wy  1.317   
wz  1.317   
npl  0.461   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.036   
Cyz  1.070   
Czy  0.957   
Czz  1.123   
  
 jedn. posudek = 0.47 + 0.09 + 0.00 = 0.56 
 jedn. posudek = 0.59 + 0.05 + 0.00 = 0.64 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.2. Horní pás střešního vazníku- střed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B985 RO127X10 S 235 MSU/4  0.85  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 
 
 
Jméno h.pás mezi   
Typ RO127X10   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 3,6800e-003   
A y, z [m2] 2,3428e-003 2,3428e-003 
I y, z [m4] 6,3400e-006 6,3400e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,2579e-005 
Wel y, z [m3] 9,9800e-005 9,9800e-005 
Wpl y, z [m3] 1,3523e-004 1,3523e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 4,0896e-001   
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 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 12.70 v místě 7.90 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 9.25 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  864.80  kN 
jedn. posudek  0.54   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  317.86  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  317.86  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  31.78  kNm 
jedn. posudek  0.04   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Vnitřní síly     
NEd  -465.57  kN 
Vy,Ed  -0.04  kN 
Vz,Ed  -0.29  kN 
TEd  -0.00  kNm 
My,Ed  1.27  kNm 
Mz,Ed  -0.05  kNm 
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Tabulka hodnot     
Mc,Rd  31.78  kNm 
jedn. posudek  0.00   
  
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  21.52  kNm 
MNVz.Rd  21.52  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
  Horní pás je v rovině vazníku ztužen svislicemi a diagonálami po vzdálenosti 1,35 m. V rovině kolmo na 
 vazník je pás vyztužen podélnými vzpěrami mezi vazníky. Maximální osová vzdálenost vzpěr je 3,98 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  562.12  kN 
jedn. posudek  0.83   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  32.52  96.01   
Redukovaná štíhlost  0.35  1.02   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.97  0.65   
Délka  1.35  3.98  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.35  3.98  m 
Kritické Eulerovo zatížení  7210.09  827.50  kN 
Tabulka hodnot     
kyy  1.146   
kyz  0.278   
kzy  0.562   
kzz  0.662   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  3680.00  mm^2 
Wy  135233.22  mm^3 
Wz  135233.22  mm^3 
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 jedn. posudek = 0.56 + 0.05 + 0.00 = 0.60 
 jedn. posudek = 0.83 + 0.02 + 0.00 = 0.85 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.3. Horní pás střešního vazníku- kraj 
 
Jméno h.pas kraj   
Typ RO133X10   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / 
Teil 1 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 3,8600e-003   
A y, z [m2] 2,4574e-003 2,4574e-003 
I y, z [m4] 7,3600e-006 7,3600e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,4615e-005 
Wel y, z [m3] 1,1100e-004 1,1100e-004 
Wpl y, z [m3] 1,4942e-004 1,4942e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 4,2781e-001   
 
 
 
NRk  864.80  kN 
My,Rk  31.78  kNm 
Mz,Rk  31.78  kNm 
My,Ed  1.27  kNm 
Mz,Ed  0.08  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  916.90  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.19   
Cmy,0  0.992   
Cmz,0  0.526   
Cmy  0.992   
Cmz  0.526   
CmLT  1.000   
muy  0.998   
muz  0.690   
wy  1.355   
wz  1.355   
npl  0.538   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.923   
Cyz  1.213   
Czy  0.780   
Czz  1.253   
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 EC3 : posouzení EN 1993  
 
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 13.30 v místě 11.95 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 14.32 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -634.89  kN 
Vy,Ed  0.02  kN 
Vz,Ed  18.33  kN 
TEd  -0.12  kNm 
My,Ed  1.33  kNm 
Mz,Ed  -0.09  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  907.10  kN 
jedn. posudek  0.70   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  333.41  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
 
Prut B974 RO133X10 S 235 MSU/5  0.99  
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Tabulka hodnot     
Vc,Rd  333.41  kN 
jedn. posudek  0.05   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  35.11  kNm 
jedn. posudek  0.04   
 
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  35.11  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  16.61  kNm 
MNVz.Rd  16.61  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.01 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 
 Stabilitní posudek 
  
  Horní pás je v rovině vazníku ztužen svislicemi a diagonálami s maximální vzdáleností 1,35 m. V rovině 
 kolmo na vazník je pás vyztužen podélnými vzpěrami mezi vazníky. Maximální osová vzdálenost vzpěr je 2,37 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  54.36  54.36   
Redukovaná štíhlost  0.58  0.58   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.90  0.90   
Délka  2.37  2.37  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.35 2.37  m 
Kritické Eulerovo zatížení  2707.65  2707.65  kN 
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 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  814.44  kN 
jedn. posudek  0.78   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jedn. posudek = 0.78 + 0.21 + 0.00 = 0.99 
 jedn. posudek = 0.78 + 0.13 + 0.00 = 0.91 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.914   
kyz  0.567   
kzy  0.546   
kzz  0.950   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  3860.00  mm^2 
Wy  149424.41  mm^3 
Wz  149424.41  mm^3 
NRk  907.10  kN 
My,Rk  35.11  kNm 
Mz,Rk  35.11  kNm 
My,Ed  8.06  kNm 
Mz,Ed  0.16  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  1787.77  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.14   
Cmy,0  0.913   
Cmz,0  0.939   
Cmy  0.913   
Cmz  0.939   
CmLT  1.000   
muy  0.970   
muz  0.970   
wy  1.346   
wz  1.346   
npl  0.700   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.265   
Cyz  1.258   
Czy  1.270   
Czz  1.253   
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4.3.4. Dolní pás střešního vazníku- vrchol + střed 
 
Jméno dol.p.střed 
  
Typ RO298.5X12.5 
  
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1 
  
Materiál S 235 
  
Výroba válcovaný 
  
Vzpěr y-y, z-z a a 
 
A [m2] 1,1200e-002 
  
A y, z [m2] 7,1301e-003 7,1301e-003 
I y, z [m4] 1,1510e-004 1,1510e-004 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 2,2967e-004 
Wel y, z [m3] 7,7100e-004 7,7100e-004 
Wpl y, z [m3] 1,0180e-003 1,0180e-003 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00 
  
AL [m2/m] 9,5022e-001 
  
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1017 RO298.5X12.5 S 235 MSU/6  0.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 23.88 v místě 10.02 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 10.02 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
Vnitřní síly     
NEd  -549.18  kN 
Vy,Ed  0.04  kN 
Vz,Ed  -18.71  kN 
TEd  -0.06  kNm 
My,Ed  3.83  kNm 
Mz,Ed  -0.08  kNm 
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 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  2632.00  kN 
jedn. posudek  0.21   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  967.40  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  967.40  kN 
jedn. posudek  0.02   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  239.23  kNm 
jedn. posudek  0.02   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  239.23  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  239.23  kNm 
MNVz.Rd  239.23  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
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 Stabilitní posudek 
 
  Dolní pás je v rovině vazníku ztužen svislicemi a diagonálami s maximální vzdáleností 2,56 m. V rovině 
 kolmo na vazník je pás vyztužen podélnými ztužidly, která jsou umístěna ve čtvrtinách vazníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  648.30  kN 
jedn. posudek  0.85   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  25.21  177.88   
Redukovaná štíhlost  0.27  1.89   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.98  0.25   
Délka  2.56  10.42  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.73   
Vzpěrná délka  2.56  18.03  m 
Kritické Eulerovo zatížení  36515.11  733.60  kN 
Tabulka hodnot     
kyy  1.342   
kyz  0.209   
kzy  0.414   
kzz  0.402   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  11200.00  mm^2 
Wy  1018000.00  mm^3 
Wz  1018000.00  mm^3 
NRk  2632.00  kN 
My,Rk  239.23  kNm 
Mz,Rk  239.23  kNm 
My,Ed  8.36  kNm 
Mz,Ed  0.33  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  6381.72  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.19   
Cmy,0  1.001   
Cmz,0  0.354   
Cmy  1.001   
Cmz  0.354   
CmLT  1.000   
muy  1.000   
muz  0.308   
wy  1.320   
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 jedn. posudek = 0.21 + 0.05 + 0.00 = 0.26 
 jedn. posudek = 0.85 + 0.01 + 0.00 = 0.86 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.5. Dolní pás střešního vazníku- kraj 
 
Jméno dol.p.kraj   
Typ RO244.5X10   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
 
A [m2] 7,3700e-003   
A y, z [m2] 4,6919e-003 4,6919e-003 
I y, z [m4] 5,0730e-005 5,0730e-005 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,0128e-004 
Wel y, z [m3] 4,1500e-004 4,1500e-004 
Wpl y, z [m3] 5,4800e-004 5,4800e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 7,7808e-001   
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
 
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 24.45 v místě 10.22 m 
wz  1.320   
npl  0.209   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.757   
Cyz  1.029   
Czy  0.454   
Czz  1.078   
Prut B1016 RO244.5X10 S 235 MSU/2  0.98  
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
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poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 10.32 m 
  
Vnitřní síly     
NEd  -518.75  kN 
Vy,Ed  -0.01  kN 
Vz,Ed  -17.00  kN 
TEd  0.00  kNm 
My,Ed  1.21  kNm 
Mz,Ed  -0.16  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  1731.95  kN 
jedn. posudek  0.30   
  
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  636.58  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  636.58  kN 
jedn. posudek  0.03   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  128.78  kNm 
jedn. posudek  0.01   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  128.78  kNm 
jedn. posudek  0.00   
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 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  116.68  kNm 
MNVz.Rd  116.68  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 
 Stabilitní posudek 
 
  Dolní pás je v rovině vazníku ztužen svislicemi a diagonálami s maximální vzdáleností 2,56 m. V rovině 
 kolmo na vazník je pás vyztužen podélnými ztužidly, která jsou umístěna ve čtvrtinách vazníku. 
 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  2.41  157.06   
Redukovaná štíhlost  0.03  1.67   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  1.00  0.31   
Délka  0.20  10.42  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.25   
Vzpěrná délka  2,56 13.03  m 
Kritické Eulerovo zatížení  2619339.51  619.25  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  533.92  kN 
jedn. posudek  0.97   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.322   
kyz  0.358   
kzy  0.289   
kzz  0.708   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  7370.00  mm^2 
Wy  548000.00  mm^3 
Wz  548000.00  mm^3 
NRk  1731.95  kN 
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My,Rk  128.78  kNm 
Mz,Rk  128.78  kNm 
My,Ed  2.98  kNm 
Mz,Ed  0.16  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  2813.29  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.21   
Cmy,0  1.001   
Cmz,0  0.545   
Cmy  1.001   
Cmz  0.545   
CmLT  1.000   
muy  1.000   
muz  0.219   
wy  1.320   
wz  1.320   
npl  0.300   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.757   
Cyz  0.914   
Czy  0.454   
Czz  1.038   
 
 jedn. posudek = 0.30 + 0.03 + 0.00 = 0.33 
 jedn. posudek = 0.97 + 0.01 + 0.00 = 0.98 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.6. Svislice střešního vazníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
A [m2] 7,3300e-004   
A y, z [m2] 4,6664e-004 4,6664e-004 
I y, z [m4] 4,8800e-007 4,8800e-007 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 9,7369e-007 
Wel y, z [m3] 1,2800e-005 1,2800e-005 
Wpl y, z [m3] 1,6920e-005 1,6920e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,4226e-001   
 
 
 
 
Jméno svislice   
Typ RO76.1X3.2   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
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 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B131 RO76.1X3.2 S 235 MSU/7  0.21  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 23.78 v místě 0.00 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 0.00 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  36.56  kN 
Vy,Ed  0.00  kN 
Vz,Ed  0.06  kN 
TEd  0.01  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  -0.00  kNm 
 
 Posudek na osovou sílu  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5) 
 
Tabulka hodnot     
Nt.Rd  172.25  kN 
jedn. posudek  0.21   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  63.31  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  3.98  kNm 
MNVz.Rd  3.98  kNm 
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 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  77.51  77.51   
Redukovaná štíhlost  0.83  0.83   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.78  0.78   
Délka  2.00  2.00  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  2.00  2.00  m 
Kritické Eulerovo zatížení  252.86  252.86  kN 
 
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.000   
kyz  0.600   
kzy  0.600   
kzz  1.000   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  733.00  mm^2 
Wy  16920.00  mm^3 
Wz  16920.00  mm^3 
NRk  172.25  kN 
My,Rk  3.98  kNm 
Mz,Rk  3.98  kNm 
My,Ed  0.03  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  141.01  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.17   
Cmy,0  1.000   
Cmz,0  1.000   
Cmy  1.000   
Cmz  1.000   
CmLT  1.000   
muy  1.000   
muz  1.000   
wy  1.322   
wz  1.322   
npl  0.000   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
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eLT  0.000   
Cyy  1.000   
Cyz  1.000   
Czy  1.000   
Czz  1.000   
 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.01 + 0.00 = 0.01 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.7. Diagonála střešního vazníku 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B131 RO76.1X3.2 S 235 MSU/7  0.21  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
  
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 23.78 v místě 0.00 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
Jméno diag.vaz niku   
Typ RO76.1X6.3   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 1,3800e-003   
A y, z [m2] 8,7854e-004 8,7854e-004 
I y, z [m4] 8,4800e-007 8,4800e-007 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,6827e-006 
Wel y, z [m3] 2,2300e-005 2,2300e-005 
Wpl y, z [m3] 3,0331e-005 3,0331e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,4536e-001   
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 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 0.00 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  36.56  kN 
Vy,Ed  0.00  kN 
Vz,Ed  0.06  kN 
TEd  0.01  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  -0.00  kNm 
 
 Posudek na osovou sílu  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5) 
 
Tabulka hodnot     
Nt.Rd  172.25  kN 
jedn. posudek  0.21   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  63.31  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  3.98  kNm 
MNVz.Rd  3.98  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  77.51  77.51   
Redukovaná štíhlost  0.83  0.83   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.78  0.78   
Délka  2.00  2.00  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  2.00  2.00  m 
Kritické Eulerovo zatížení  252.86  252.86  kN 
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 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.000   
kyz  0.600   
kzy  0.600   
kzz  1.000   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  733.00  mm^2 
Wy  16920.00  mm^3 
Wz  16920.00  mm^3 
NRk  172.25  kN 
My,Rk  3.98  kNm 
Mz,Rk  3.98  kNm 
My,Ed  0.03  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  141.01  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.17   
Cmy,0  1.000   
Cmz,0  1.000   
Cmy  1.000   
Cmz  1.000   
CmLT  1.000   
muy  1.000   
muz  1.000   
wy  1.322   
wz  1.322   
npl  0.000   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.000   
Cyz  1.000   
Czy  1.000   
Czz  1.000   
 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.01 + 0.00 = 0.01 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
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4.3.8. Krajní diagonála střešního vazníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B95 RO88.9X8 S 235 MSU/5  0.85  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 11.11 v místě 0.00 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 3.05 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -211.04  kN 
Vy,Ed  -0.01  kN 
Vz,Ed  -0.66  kN 
TEd  -0.00  kNm 
My,Ed  -1.06  kNm 
Mz,Ed  -0.02  kNm 
 
 
Jméno diag.krajní   
Typ RO88.9X8   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 2,0300e-003   
A y, z [m2] 1,2923e-003 1,2923e-003 
I y, z [m4] 1,6800e-006 1,6800e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 3,3268e-006 
Wel y, z [m3] 3,7800e-005 3,7800e-005 
Wpl y, z [m3] 5,1767e-005 5,1767e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,8727e-001   
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
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 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  477.05  kN 
jedn. posudek  0.44   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  175.34  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  175.34  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  12.17  kNm 
jedn. posudek  0.09   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  12.17  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  9.49  kNm 
MNVz.Rd  9.49  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.01 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
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 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  106.19  106.19   
Redukovaná štíhlost  1.13  1.13   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.58  0.58   
Délka  3.05  3.05  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  3.05  3.05  m 
Kritické Eulerovo zatížení  373.14  373.14  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  274.40  kN 
jedn. posudek  0.77   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.877   
kyz  0.637   
kzy  0.558   
kzz  0.986   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  2030.00  mm^2 
Wy  51767.34  mm^3 
Wz  51767.34  mm^3 
NRk  477.05  kN 
My,Rk  12.17  kNm 
Mz,Rk  12.17  kNm 
My,Ed  1.06  kNm 
Mz,Ed  0.02  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  316.64  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.20   
Cmy,0  0.665   
Cmz,0  0.723   
Cmy  0.665   
Cmz  0.723   
CmLT  1.000   
muy  0.644   
muz  0.644   
wy  1.370   
wz  1.370   
npl  0.442   
aLT  0.000   
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bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.124   
Cyz  1.010   
Czy  1.059   
Czz  1.087   
 
 jedn. posudek = 0.77 + 0.08 + 0.00 = 0.85 
 jedn. posudek = 0.77 + 0.05 + 0.00 = 0.82 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.9. Vzpěra 
 
 
 
A [m2] 9,0600e-004   
A y, z [m2] 5,7678e-004 5,7678e-004 
I y, z [m4] 5,9100e-007 5,9100e-007 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 1,1775e-006 
Wel y, z [m3] 1,5500e-005 1,5500e-005 
Wpl y, z [m3] 2,0800e-005 2,0800e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,4306e-001   
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B460 RO76.1X4 S 235 MSU/9  0.81  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 19.02 v místě 0.00 m 
 
 
 
Jméno vzpera   
Typ RO76.1X4   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
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poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 0.00 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -22.13  kN 
Vy,Ed  -0.00  kN 
Vz,Ed  0.21  kN 
TEd  0.01  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  212.91  kN 
jedn. posudek  0.10   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  78.26  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  4.89  kNm 
MNVz.Rd  4.89  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  234.92  234.92   
Redukovaná štíhlost  2.50  2.50   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.15  0.15   
Délka  6.00  6.00  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
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Vzpěrná délka  6.00  6.00  m 
Kritické Eulerovo zatížení  34.03  34.03  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  31.20  kN 
jedn. posudek  0.71   
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.512   
kyz  1.716   
kzy  1.512   
kzz  1.716   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  906.00  mm^2 
Wy  20800.00  mm^3 
Wz  20800.00  mm^3 
NRk  212.91  kN 
My,Rk  4.89  kNm 
Mz,Rk  4.89  kNm 
My,Ed  0.31  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  56.88  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.29   
Cmy,0  1.020   
Cmz,0  1.157   
Cmy  1.020   
Cmz  1.157   
CmLT  1.000   
muy  0.387   
muz  0.387   
wy  1.342   
wz  1.342   
npl  0.104   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.745   
Cyz  0.447   
Czy  0.447   
Czz  0.745   
 
 jedn. posudek = 0.71 + 0.10 + 0.00 = 0.81 
 jedn. posudek = 0.71 + 0.10 + 0.00 = 0.81 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
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4.3.10. Střešní ztužidlo horní 
 
Ztužidlo uvažováno jako tlačené z důvodu tuhosti trubky proti vybočení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1521 RO88.9X10 S 235 MSU/10  0.90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
  
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 8.89 v místě 3.45 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 6.91 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -47.36  kN 
Vy,Ed  -0.16  kN 
Vz,Ed  -1.29  kN 
TEd  -0.02  kNm 
Jméno ztužidlo horní   
Typ RO88.9X10   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 2,4800e-003   
A y, z [m2] 1,5788e-003 1,5788e-003 
I y, z [m4] 1,9600e-006 1,9600e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 3,8576e-006 
Wel y, z [m3] 4,4100e-005 4,4100e-005 
Wpl y, z [m3] 6,1678e-005 6,1678e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,8927e-001   
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
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My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  -0.00  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  582.80  kN 
jedn. posudek  0.08   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  214.21  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
 
 
 
 
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  14.49  kNm 
MNVz.Rd  14.49  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  245.71  122.86   
Redukovaná štíhlost  2.62  1.31   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.13  0.47   
Délka  6.91  3.45  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  6.91  3.45  m 
Kritické Eulerovo zatížení  85.14  340.55  kN 
  
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  214.21  kN 
jedn. posudek  0.01   
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Nb.Rd  78.42  kN 
jedn. posudek  0.60   
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 jedn. posudek = 0.60 + 0.26 + 0.04 = 0.90 
 jedn. posudek = 0.17 + 0.39 + 0.05 = 0.61 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.246   
kyz  1.131   
kzy  1.883   
kzz  1.352   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  2480.00  mm^2 
Wy  61677.78  mm^3 
Wz  61677.78  mm^3 
NRk  582.80  kN 
My,Rk  14.49  kNm 
Mz,Rk  14.49  kNm 
My,Ed  2.98  kNm 
Mz,Ed  0.57  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  325.73  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.21   
Cmy,0  0.900   
Cmz,0  0.948   
Cmy  0.900   
Cmz  0.948   
CmLT  1.000   
muy  0.480   
muz  0.921   
wy  1.399   
wz  1.399   
npl  0.081   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.781   
Cyz  0.543   
Czy  0.595   
Czz  0.750   
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4.3.11. Střešní ztužidlo spodní 
 
 Ztužidlo uvažováno jako tlačené z důvodu tuhosti trubky proti vybočení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1666 RO108X10 S 235 MSU/3  0.96  
 
 
 
 
 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 10.80 v místě 3.65 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 7.31 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -88.31  kN 
Vy,Ed  0.52  kN 
Vz,Ed  -1.42  kN 
Jméno ztužidlo   
Typ RO108X10   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 3,0800e-003   
A y, z [m2] 1,9608e-003 1,9608e-003 
I y, z [m4] 3,7300e-006 3,7300e-006 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 7,3921e-006 
Wel y, z [m3] 6,9200e-005 6,9200e-005 
Wpl y, z [m3] 9,4976e-005 9,4976e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 3,4927e-001   
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
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TEd  0.03  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  723.80  kN 
jedn. posudek  0.12   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  266.03  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  266.03  kN 
jedn. posudek  0.01   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  22.32  kNm 
MNVz.Rd  22.32  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  210.02  105.01   
Redukovaná štíhlost  2.24  1.12   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.18  0.58   
Délka  7.31  3.65  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  7.31  3.65  m 
Kritické Eulerovo zatížení  144.73  578.93  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
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Tabulka hodnot     
Nb.Rd  131.05  kN 
jedn. posudek  0.67   
  
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.571   
kyz  0.742   
kzy  3.335   
kzz  0.982   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  3080.00  mm^2 
Wy  94975.66  mm^3 
Wz  94975.66  mm^3 
NRk  723.80  kN 
My,Rk  22.32  kNm 
Mz,Rk  22.32  kNm 
My,Ed  3.16  kNm 
Mz,Ed  1.89  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  587.91  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.19   
Cmy,0  1.018   
Cmz,0  0.772   
Cmy  1.018   
Cmz  0.772   
CmLT  1.000   
muy  0.438   
muz  0.930   
wy  1.372   
wz  1.372   
npl  0.122   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.729   
Cyz  0.702   
Czy  0.437   
Czz  0.862   
 
 jedn. posudek = 0.67 + 0.22 + 0.06 = 0.96 
 jedn. posudek = 0.21 + 0.47 + 0.08 = 0.76 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
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4.3.12. Ztužidlo podélné 
 
 
 
 
 
 
 
A [m2] 6,0400e-004   
A y, z [m2] 3,8452e-004 3,8452e-004 
I y, z [m4] 2,1600e-007 2,1600e-007 
I w [m6], t [m4] 0,0000e+000 4,3054e-007 
Wel y, z [m3] 7,5900e-006 7,5900e-006 
Wpl y, z [m3] 1,0220e-005 1,0220e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 1,8266e-001   
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B950 RO57X3.6 S 235 MSU/7  0.11  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro trubkové průřezy (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 3). 
 poměr 15.83 v místě 0.00 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  50.00 
maximální poměr  2  70.00 
maximální poměr  3  90.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 3.61 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -2.21  kN 
Vy,Ed  -0.00  kN 
Vz,Ed  -0.09  kN 
TEd  -0.00  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  -0.00  kNm 
 
Jméno ztužidlo pod.   
Typ RO57X3.6   
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1   
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
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 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  141.94  kN 
jedn. posudek  0.02   
 
  
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  52.17  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
  
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  2.40  kNm 
MNVz.Rd  2.40  kNm 
 
 alfa 2.00 beta 2.00 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
  
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  190.66  190.66   
Redukovaná štíhlost  2.03  2.03   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.22  0.22   
Délka  3.61  3.61  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  3.61  3.61  m 
Kritické Eulerovo zatížení  34.44  34.44  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  30.77  kN 
jedn. posudek  0.07   
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
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Tabulka hodnot     
kyy  1.046   
kyz  0.659   
kzy  0.649   
kzz  1.062   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  604.00  mm^2 
Wy  10220.00  mm^3 
Wz  10220.00  mm^3 
NRk  141.94  kN 
My,Rk  2.40  kNm 
Mz,Rk  2.40  kNm 
My,Ed  0.08  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  34.60  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.26   
Cmy,0  1.002   
Cmz,0  1.016   
Cmy  1.002   
Cmz  1.016   
CmLT  1.000   
muy  0.949   
muz  0.949   
wy  1.347   
wz  1.347   
npl  0.016   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.971   
Cyz  0.938   
Czy  0.940   
Czz  0.970   
 
 jedn. posudek = 0.07 + 0.04 + 0.00 = 0.11 
 jedn. posudek = 0.07 + 0.02 + 0.00 = 0.09 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.13. Zadní pás příhradového sloupu střed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno sloup zadní   
Typ MSH110x110x10.0   
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & 
Mannesmann Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
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 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B565 MSH110x110x10.0 S 235 MSU/11  0.88  
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 8.00 v místě 6.01 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.09 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 6.76 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -209.72  kN 
Vy,Ed  -0.19  kN 
Vz,Ed  0.00  kN 
TEd  0.02  kNm 
My,Ed  -0.03  kNm 
Mz,Ed  0.92  kNm 
 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  914.15  kN 
jedn. posudek  0.23   
 
 
A [m2] 3,8900e-003   
A y, z [m2] 1,9450e-003 1,9450e-003 
I y, z [m4] 6,3700e-006 6,3700e-006 
I w [m6], t [m4] 1,3421e-008 1,0400e-005 
Wel y, z [m3] 1,1600e-004 1,1600e-004 
Wpl y, z [m3] 1,4147e-004 1,4147e-004 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 55 55 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 4,2413e-001   
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
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 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  263.89  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  263.89  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  33.24  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  33.24  kNm 
jedn. posudek  0.03   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  32.73  kNm 
MNVz.Rd  32.73  kNm 
 
 alfa 1.76 beta 1.76 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
  Pás je v rovině sloupu vyztužen diagonálami sloupu po vzdálenostech 1,5m a z roviny sloupu je 
 pás zajištěn vzpěrami. 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  167.01  37.07   
Redukovaná štíhlost  1.78  0.39   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.28  0.95   
Délka  6.76  1.50  m 
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Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  6.76  1.50  m 
Kritické Eulerovo zatížení  289.05  5867.81  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  252.49  kN 
jedn. posudek  0.83   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.974   
kyz  1.532   
kzy  2.368   
kzz  1.269   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  3890.00  mm^2 
Wy  141466.02  mm^3 
Wz  141466.02  mm^3 
NRk  914.15  kN 
My,Rk  33.24  kNm 
Mz,Rk  33.24  kNm 
My,Ed  0.03  kNm 
Mz,Ed  1.08  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  2236.35  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.12   
Cmy,0  0.724   
Cmz,0  1.005   
Cmy  0.724   
Cmz  1.005   
CmLT  1.000   
muy  0.343   
muz  0.998   
wy  1.220   
wz  1.220   
npl  0.229   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.930   
Cyz  0.492   
Czy  0.667   
Czz  0.820   
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 jedn. posudek = 0.83 + 0.00 + 0.05 = 0.88 
 jedn. posudek = 0.24 + 0.00 + 0.04 = 0.28 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
4.3.14. Zadní pás příhradového sloupu kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B605 MSH90x90x8.0 S 235 MSU/12  0.88  
 
 
 
 
 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 8.25 v místě 5.45 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.70 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 6.95 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -119.95  kN 
Vy,Ed  -0.00  kN 
Vz,Ed  -0.02  kN 
TEd  0.03  kNm 
Jméno sloup zadní kraj   
Typ MSH90x90x8.0   
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann 
Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
A [m2] 2,5600e-003   
A y, z [m2] 1,2800e-003 1,2800e-003 
I y, z [m4] 2,8100e-006 2,8100e-006 
I w [m6], t [m4] 3,9366e-009 4,5900e-006 
Wel y, z [m3] 6,2600e-005 6,2600e-005 
Wpl y, z [m3] 7,6209e-005 7,6209e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 45 45 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 3,4730e-001   
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
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My,Ed  -0.14  kNm 
Mz,Ed  0.32  kNm 
 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  601.60  kN 
jedn. posudek  0.20   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  173.67  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  173.67  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  17.91  kNm 
jedn. posudek  0.01   
 
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  17.91  kNm 
jedn. posudek  0.02   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  17.91  kNm 
MNVz.Rd  17.91  kNm 
 
 alfa 1.74 beta 1.74 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
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 Stabilitní posudek 
 
  Pás je v rovině sloupu vyztužen diagonálami sloupu po vzdálenostech 1,5m a z roviny sloupu je 
 pás zajištěn vzpěrami. 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  181.10  45.27   
Redukovaná štíhlost  1.93  0.48   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.24  0.93   
Délka  6.00  1.50  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  6.00  1.50  m 
Kritické Eulerovo zatížení  161.78  2588.47  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  143.40  kN 
jedn. posudek  0.84   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.260   
kyz  1.488   
kzy  4.097   
kzz  1.280   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  2560.00  mm^2 
Wy  76208.73  mm^3 
Wz  76208.73  mm^3 
NRk  601.60  kN 
My,Rk  17.91  kNm 
Mz,Rk  17.91  kNm 
My,Ed  0.17  kNm 
Mz,Ed  0.32  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  984.36  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.13   
Cmy,0  0.873   
Cmz,0  1.006   
Cmy  0.873   
Cmz  1.006   
CmLT  1.000   
muy  0.314   
muz  0.997   
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wy  1.217   
wz  1.217   
npl  0.199   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.841   
Cyz  0.493   
Czy  0.493   
Czz  0.821   
 
 jedn. posudek = 0.84 + 0.01 + 0.03 = 0.88 
 jedn. posudek = 0.21 + 0.04 + 0.02 = 0.28 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.15. Diagonála sloupu 
 
Jméno diagonála sloup   
Typ MSH40x40x4.0   
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & 
Mannesmann Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1284 MSH40x40x4.0 S 235 MSU/14  0.63  
 
 
 
 
 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 7.00 v místě 0.00 m 
 
A [m2] 5,5900e-004   
A y, z [m2] 2,7950e-004 2,7950e-004 
I y, z [m4] 1,1800e-007 1,1800e-007 
I w [m6], t [m4] 3,4133e-011 1,9500e-007 
Wel y, z [m3] 5,9100e-006 5,9100e-006 
Wpl y, z [m3] 7,2848e-006 7,2848e-006 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 20 20 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 1,5365e-001   
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
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poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.00 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 1.26 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -59.02  kN 
Vy,Ed  0.00  kN 
Vz,Ed  -0.03  kN 
TEd  0.00  kNm 
My,Ed  0.00  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  131.36  kN 
jedn. posudek  0.45   
 
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  37.92  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  1.20  kNm 
MNVz.Rd  1.20  kNm 
 
 alfa 2.15 beta 2.15 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  86.38  86.38   
Redukovaná štíhlost  0.92  0.92   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.72  0.72   
Délka  1.26  1.26  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
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Vzpěrná délka  1.26  1.26  m 
Kritické Eulerovo zatížení  155.26  155.26  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  94.68  kN 
jedn. posudek  0.62   
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.445   
kyz  1.307   
kzy  1.094   
kzz  1.628   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  559.00  mm^2 
Wy  7284.76  mm^3 
Wz  7284.76  mm^3 
NRk  131.36  kN 
My,Rk  1.71  kNm 
Mz,Rk  1.71  kNm 
My,Ed  0.01  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  49.52  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.19   
Cmy,0  1.011   
Cmz,0  1.092   
Cmy  1.011   
Cmz  1.092   
CmLT  1.000   
muy  0.854   
muz  0.854   
wy  1.233   
wz  1.233   
npl  0.449   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.964   
Cyz  0.691   
Czy  0.764   
Czz  0.924   
 
 jedn. posudek = 0.62 + 0.01 + 0.00 = 0.63 
 jedn. posudek = 0.62 + 0.01 + 0.00 = 0.63 
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 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
 
4.3.16. Přední pás příhradového sloupu 
 
Jméno  přední pás sloupu   
Typ MSH80x80x8.0   
Zdroj 
hodnot 
Structural hollow sections / Vallourec & 
Mannesmann Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, 
z-z 
a a 
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B549 MSH80x80x8.0 S 235 MSU/3  0.89  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 7.00 v místě 7.50 m 
 
 
 
 
 
 ==> Třída průřezu 1 
  
 Kritický posudek v místě 7.50 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -245.20  kN 
Vy,Ed  -4.22  kN 
Vz,Ed  0.08  kN 
TEd  -0.00  kNm 
My,Ed  -0.04  kNm 
Mz,Ed  0.70  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  526.40  kN 
poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.12 
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jedn. posudek  0.47   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  151.96  kN 
jedn. posudek  0.03   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  151.96  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  13.70  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  13.70  kNm 
jedn. posudek  0.05   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.41) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  9.31  kNm 
MNVz.Rd  9.31  kNm 
 
 alfa 2.20 beta 2.20 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
   
  Přední pásy štítových příhradových sloupů jsou v rovině sloupu vyztuženy diagonálami po vzdálenosti 1,5 m. 
 Z roviny sloupu je pás vyztužen paždíky po osové vzdálenosti 3m. 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  103.28  51.64   
Redukovaná štíhlost  1.10  0.55   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.60  0.91   
Délka  3.00  1.50  m 
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Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  3.00  1.50  m 
Kritické Eulerovo zatížení  435.25  1741.00  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  313.83  kN 
jedn. posudek  0.78   
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.859   
kyz  1.514   
kzy  0.871   
kzz  1.256   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  2240.00  mm^2 
Wy  58278.11  mm^3 
Wz  58278.11  mm^3 
NRk  526.40  kN 
My,Rk  13.70  kNm 
Mz,Rk  13.70  kNm 
My,Ed  0.15  kNm 
Mz,Ed  0.89  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  664.99  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.14   
Cmy,0  0.622   
Cmz,0  0.987   
Cmy  0.622   
Cmz  0.987   
CmLT  1.000   
muy  0.657   
muz  0.985   
wy  1.232   
wz  1.232   
npl  0.466   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.091   
Cyz  0.589   
Czy  0.967   
Czz  0.901   
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 jedn. posudek = 0.78 + 0.01 + 0.10 = 0.89 
 jedn. posudek = 0.51 + 0.01 + 0.08 = 0.60 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.17. Paždík 
 
 
 
 
 
 
 
 
A [m2] 1,0400e-003   
A y, z [m2] 4,4571e-004 5,9429e-004 
I y, z [m4] 9,1300e-007 5,8000e-007 
I w [m6], t [m4] 5,3760e-010 1,1300e-006 
Wel y, z [m3] 2,2800e-005 1,9300e-005 
Wpl y, z [m3] 2,7535e-005 2,2530e-005 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 30 40 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 2,7365e-001   
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1092 MSH80x60x4.0 S 235 MSU/15  0.28  
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 17.00 v místě 0.00 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.00 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 3.00 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -5.57  kN 
Vy,Ed  0.00  kN 
Vz,Ed  0.00  kN 
Jméno paždík   
Typ MSH80x60x4.0   
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & 
Mannesmann Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
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TEd  0.01  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  0.49  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  244.40  kN 
jedn. posudek  0.02   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  5.29  kNm 
jedn. posudek  0.09   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  6.47  kNm 
MNVz.Rd  5.29  kNm 
 
 alfa 1.66 beta 1.66 
 jedn. posudek 0.09 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  202.50  254.06   
Redukovaná štíhlost  2.16  2.71   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.19  0.13   
Délka  6.00  6.00  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  6.00  6.00  m 
Kritické Eulerovo zatížení  52.57  33.39  kN 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  30.86  kN 
jedn. posudek  0.18   
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
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 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.110   
kyz  0.733   
kzy  0.735   
kzz  1.075   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  1040.00  mm^2 
Wy  27535.38  mm^3 
Wz  22530.07  mm^3 
NRk  244.40  kN 
My,Rk  6.47  kNm 
Mz,Rk  5.29  kNm 
My,Ed  0.00  kNm 
Mz,Ed  0.49  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  55.21  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.34   
Cmy,0  1.026   
Cmz,0  1.005   
Cmy  1.026   
Cmz  1.005   
CmLT  1.000   
muy  0.913   
muz  0.851   
wy  1.208   
wz  1.167   
npl  0.023   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.943   
Cyz  0.826   
Czy  0.811   
Czz  0.955   
 
 jedn. posudek = 0.12 + 0.00 + 0.07 = 0.18 
 jedn. posudek = 0.18 + 0.00 + 0.10 = 0.28 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.18. Vzpěra sloupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno vzpěra sloupu   
Typ MSH40x40x4.0   
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & 
Mannesmann Tubes / Ed.1998 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z a a 
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A [m2] 5,5900e-004   
A y, z [m2] 2,7950e-004 2,7950e-004 
I y, z [m4] 1,1800e-007 1,1800e-007 
I w [m6], t [m4] 3,4133e-011 1,9500e-007 
Wel y, z [m3] 5,9100e-006 5,9100e-006 
Wpl y, z [m3] 7,2848e-006 7,2848e-006 
d y, z [mm] 0 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 20 20 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 1,5365e-001   
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1258 MSH40x40x4.0 S 235 MSU/13  0.08  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 7.00 v místě 0.39 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  75.30 
maximální poměr  2  86.81 
maximální poměr  3  124.12 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 0.00 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  0.03  kN 
Vy,Ed  0.00  kN 
Vz,Ed  0.03  kN 
TEd  -0.11  kNm 
My,Ed  -0.00  kNm 
Mz,Ed  -0.00  kNm 
 
 Posudek na osovou sílu  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.5) 
 
Tabulka hodnot     
Nt.Rd  131.36  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.25) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  36.47  kN 
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jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.31) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
MNVy.Rd  1.71  kNm 
MNVz.Rd  1.71  kNm 
 
 alfa 1.66 beta 1.66 
 jedn. posudek 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  80.26  80.26   
Redukovaná štíhlost  0.85  0.85   
Vzpěr. křivka  a  a   
Imperfekce  0.21  0.21   
Redukční součinitel  0.76  0.76   
Délka  1.17  1.17  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  1.17  1.17  m 
Kritické Eulerovo zatížení  179.84  179.84  kN 
 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  1.000   
kyz  0.600   
kzy  0.600   
kzz  1.000   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  559.00  mm^2 
Wy  7284.76  mm^3 
Wz  7284.76  mm^3 
NRk  131.36  kN 
My,Rk  1.71  kNm 
Mz,Rk  1.71  kNm 
My,Ed  0.01  kNm 
Mz,Ed  0.00  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  53.31  kNm 
redukovaná štíhlost 0  0.18   
Cmy,0  1.000   
Cmz,0  1.000   
Cmy  1.000   
Cmz  1.000   
CmLT  1.000   
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muy  1.000   
muz  1.000   
wy  1.233   
wz  1.233   
npl  0.000   
aLT  0.000   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  1.000   
Cyz  1.000   
Czy  1.000   
Czz  1.000   
 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.01 + 0.00 = 0.01 
 jedn. posudek = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
 
 
4.3.19. Oblouk fasády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A [m2] 3,3900e-003   
A y, z [m2] 9,7778e-004 1,2577e-003 
I y, z [m4] 2,6820e-005 2,4600e-006 
I w [m6], t [m4] 1,8693e-008 1,2100e-007 
Wel y, z [m3] 2,4400e-004 4,2500e-005 
Wpl y, z [m3] 2,8148e-004 8,0665e-005 
d y, z [mm] -57 0 
c YLSS, ZLSS [mm] 27 110 
alfa [deg] 0,00   
AL [m2/m] 7,5579e-001   
 
 EC3 : posouzení EN 1993  
Prut B1336 UPE220 S 235 MSU/6  0.92  
 
Základní data EC3 : EN 1993   
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu  1.00 
Dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě  1.00 
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez  1.25 
 
Údaje o materiálu     
mez kluzu fy  235.00  MPa 
pevnost v tahu fu  360.00  MPa 
typ výroby  válcovaný   
 
Jméno CS7   
Typ UPE220   
Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - 
Tabelle 1 / Salzgitter AG 
  
Materiál S 235   
Výroba válcovaný   
Vzpěr y-y, z-z c c 
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 POSUDEK ÚNOSNOSTI 
 
 Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1). 
 poměr 26.15 v místě 7.42 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  33.00 
maximální poměr  2  38.00 
maximální poměr  3  42.02 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2). 
 poměr 5.46 v místě 7.08 m 
 
poměr     
maximální poměr  1  188.21 
maximální poměr  2  209.13 
maximální poměr  3  29.66 
 
 ==> Třída průřezu 1 
 
 Kritický posudek v místě 12.50 m  
 
Vnitřní síly     
NEd  -13.29  kN 
Vy,Ed  7.15  kN 
Vz,Ed  0.01  kN 
TEd  0.00  kNm 
My,Ed  0.07  kNm 
Mz,Ed  8.46  kNm 
 
 Posudek na tlak  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce EN 1993-1-1 : (6.9) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Nc.Rd  796.65  kN 
jedn. posudek  0.02   
 
 Posudek na smyk (Vy)  
 Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  245.03  kN 
jedn. posudek  0.03   
 
 Posudek na smyk (Vz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.17) 
 
Tabulka hodnot     
Vc,Rd  214.91  kN 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (My)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1.  
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Tabulka hodnot     
Mc,Rd  66.15  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 Posudek ohybového momentu (Mz)  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.12) 
 Klasifikace průřezu je 1. 
 
Tabulka hodnot     
Mc,Rd  18.96  kNm 
jedn. posudek  0.45   
 
 Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce EN 1993-1-1: (6.1) 
 Klasifikace průřezu je 3. 
 
Tabulka hodnot     
sigma N  3.92  MPa 
sigma Myy  0.28  MPa 
sigma Mzz  199.37  MPa 
Tau y  0.00  MPa 
Tau z  0.00  MPa 
Tau t  0.46  MPa 
 
 ro 0.00 místo 13 
 jedn. posudek 0.87 
 Prvek VYHOVÍ na únosnost ! 
 
 Stabilitní posudek 
 
Parametry vzpěru yy zz   
typ  posuvné  neposuvné   
Štíhlost  73.75  243.51   
Redukovaná štíhlost  0.79  2.59   
Vzpěr. křivka  c  c   
Imperfekce  0.49  0.49   
Redukční součinitel  0.67  0.12   
Délka  6.56  6.56  m 
Součinitel vzpěru  1.00  1.00   
Vzpěrná délka  6.56  6.56  m 
Kritické Eulerovo zatížení  1291.84  118.49  kN 
 
 
 Posudek na vzpěr  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
 
Tabulka hodnot     
Nb.Rd  98.82  kN 
jedn. posudek  0.13   
 
 
 Posudek prostorového-rovinného vzpěru  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.46) 
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Tabulka hodnot     
Nb.Rd  394.28  kN 
Redukovaná štíhlost  1.08   
Redukční součinitel  0.49   
sigma,cr,T  263.82  MPa 
sigma,cr,TF  201.42  MPa 
Vzpěrná délka na prostorový vzpěr  6.56  m 
jedn. posudek  0.03   
 
 Posudek klopení  
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54) 
 
Tabulka hodnot     
Mb.Rd  57.34  kNm 
Wy  244000.00  mm^3 
redukce  1.00   
imperfekce  0.76   
redukovaná štíhlost  1.27   
metoda pro křivku klopení  Art. 6.3.2.2.   
Mcr  35.56  kNm 
jedn. posudek  0.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 zatížení v těžišti 
 Posudek na tlak s ohybem 
 podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62) 
 Interakční metoda 1 
 
Tabulka hodnot     
kyy  0.839   
kyz  0.924   
kzy  0.758   
kzz  0.931   
Delta My  0.00  kNm 
Delta Mz  0.00  kNm 
A  3390.00  mm^2 
Wy  244000.00  mm^3 
Wz  42500.00  mm^3 
NRk  796.65  kN 
My,Rk  57.34  kNm 
Mz,Rk  9.99  kNm 
My,Ed  0.07  kNm 
Mz,Ed  8.46  kNm 
Interakční metoda 1     
Mcr0  35.56  kNm 
redukovaná štíhlost 0  1.27   
Cmy,0  0.789   
Cmz,0  0.918   
Cmy  0.833   
LTB     
Délka klopení  6.56  m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.88   
C2  0.00   
C3  0.94   
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Cmz  0.918   
CmLT  1.000   
muy  0.997   
muz  0.900   
wy  1.154   
wz  1.500   
npl  0.017   
aLT  0.995   
bLT  0.000   
cLT  0.000   
dLT  0.000   
eLT  0.000   
Cyy  0.982   
Cyz  0.929   
Czy  0.923   
Czz  0.947   
 
 jedn. posudek = 0.02 + 0.00 + 0.78 = 0.81 
 jedn. posudek = 0.13 + 0.00 + 0.79 = 0.92 
 Prvek VYHOVÍ na stabilitu ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická podoba posouzení na I. MS 
 
4.3.20. Návrh trapézového plechu 
 
  -materiál: ocel S235  
  -návrh: TR 165/250  
  -zatížení návrhové (převzato z části 3): stálé zatížení 0,66 kN/m
2 
      osamělé  1,0   kN/m2 
      sníh  1,2   kN/m2 
      vítr  0,34 kN/m
2
 
      celkem:                  3,2  kN/m2 
 
Všechny prvky vyhoví na I. Mezní stav. 
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4.3. Posouzení na II. Mezní stav 
 
4.4.1 Posouzení střešního vazníku 
  
   Pro střešní konstrukce nesoucí trapézový plech platí δmax= L/250 
    δmax= 60 000/250= 240 mm 
 δ= 35,2 mm 
 δmax > δ= 240 mm > 35,2 mm => Vyhovuje 
 
 
4.4.2 Posouzení příhradového sloupu 
  
   Pro sloupy a paždíky nesoucí prosklenou fasádu platí δmax= L/300 
    δmax= 17 000/300= 56,67 mm  
 δ= 28,5 mm 
 δmax > δ= 56,67 mm > 28,5 mm => Vyhovuje 
 
Všechny prvky vyhoví na II. Mezní stav. 
 














